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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER.IÜ DE LA GUERRi\
=
CIERVA
Señor Allto Comisario de Espaíía en MarruecO'!!.
Señores Comandante general de Larache,. Intendoote g~
neral militar e Intel7Ventor civil de Gu:ena ~ Marina
y .delProtectorádo .en Marrueoos.
Excmo. Sr.: ED Yista de la documentada propuesta
que V. E. cursó a este MiniiSterio en 6 del mes actual,
a favor del hoy capitán de Infantería D. Anselmo :us-
pez Garda, herido menos grave el dia 28 de julio d&
1920, a consecuencia de un accidente de a,viaci6n oC~
rrido en lel Aerodromo ,de Cu¡;¡tro Vientos (Madrid), el
Rey (q. D. g.), previo acuerdo del ~on:sejo de Ministros.
y por resoluc.ión fecha de ayer, ha tenido a bien otor-
gar al expresado ofIcial la médal'a dE> Sufrimientos por
la Patria, con la pensi6n de 1.110 pe~ta.s, CIOrrespon-
diente a ciento once día,s que invirti6 en la curaci6n de
sus herIdas,· y la indemnización por una sola vez de
20\1 pesetas (5 por 100 del su.eldo de teniente. qu~ dis-
frutaba el día del e.ecidente) , por serIe de aplIcacI6n el
artículo 10 de la ley de 7 de jtüio último (D. O,. nú-
mero 151), 'Y considerarle comprendido, según la 'ca}.~~.
cación de su. herid..., en el caso b) del ~rtfculo 5.0 de
le. misma ley. _ . '
Es al prapie tietnpo le. ",oluntad de ~. lí. que las
1.:no pesetas, total importe de la pensión e indénmiza..
ci6n expJ1~sa.das, 'se reelamel'l .., abonen reg'la.meiO.taria-
PARTE OFICIAL
REALES ORDENE.S
Señor Suibsecretarlo de este Ministerio.
Seño¡'eS Capitán general de la segu.nda región e lnter-
-ventr civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Ma~"Cos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el¡ Consejo ·de Ministros, se ha. 'ServidO.,disponer, por reS':
_____________~_--:~------- i lución fecha de ayer, que .la relaclOn imse.r~~. a .CO?tI-
1 nuación de Ia real orde.n circular. de 8 de Ju,IQ ultlm()
~ (D. O. núm. 151), que concede la meda1Ja. de Sufrimien-1tos por la Patria, pensionada! a varios jef;s .~ oficiales
~ heridos en campaña o en aCCIdentes de aVlaClUn, se en-Subsecretaría l tienda' rectificada en el sentido de que la pensi6n e in-
, demnización que corresponden al capitán de Infanteñ~
DESTINOS ~ D. Rafael Co1;ta Garrido, !Son 1.500 y 3.600 pesetas, .res-~ pectivamente, que suman 5.100 pesetas, y no las que
EXClD¡O. Sr.: El Rey -(q. D. g.) 'ha tenido a bien des- i en. aquel~a soberana disposición se le señalaban, por ha-
tinar a este Ministerio, en vacRIIlte de plantilla que de l ber justificado dIcho oficial que I.o8 días< invertidos en
su cIase existe, al capitán de Infantería,. con d~ti,no en J la curación de sus heridas y el vivir bajo su amparo y
el regimiento o:e Borbón, D. Lnis CarvaJal AgUllar. ~ protec.cJión \Su madre y una hermana, determinan le sea
De real orden lo dlgo a V. E. para su conocimiento ¡ de apli.cacién el ~so e) ,del artículo 5.(¡ .de la ley dEl '[
Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. i del citado mes de julio inserta e.n e,l mismo. «Diario
Ull.drid 28 de enero de 1922. ¡Oficia!»,
OmRVA I Es al propio tiempo la vo~untad <'le S. M. que la
1
cantidad total' correspondiente al interesado se reclame
y abone en la forma prevenida en la mencionada relrl
ol'den de 8 ,de julio, deduciendo l'as cant-idaa,es que por¡tal concepto se le hubiesen sat.isfecho.D~ real ol'den lo digo a V. E. para su cómoeimientg,y demás efectos. Dios guarde e,. V.. E. muchos años.
Maarid 26 de enero de 1922.RECOMPENSAS
E;¡::cmo. Sr.: En vista de< la documentada propuesta
'fue V. E. cun>ó a este Ministerio en 16 del. mes próximo
. pasado, a favor del .comandante de Ingenreros D., José
Cubíllo Flu1ters, herido me.no,s grave el día 17 de julio
último, a consecuencia .del accidente ocurrido al globo
«Vesta:., que tripulaba, el Rey (q. D.g.), previo acuer-
do del Consejo de Ministros, y por resoluci6n fecha de
..yer, ha tenido a bien otorgar al citado jefe la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, con la pensión de 645
peseta.s, correspondiente a cuarenta y tres días qu.e in-
virti6 etIl la elliraci6n de sus heridas, por .serle de aplica-
ci6n el artículo 10 de la ley de 7 de dicho mes de julio
(D. O. núm. 151) y considerarle comprendido, según la
calificaci6n de su herida., en el caso a) del artículo 5.6
de la mmma ley... .
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que las
~45 pesetas, importe de l~ pensión expresa{la, se recla-
men y abonen reglamentariamente al interesado por el
cuerpo o unidad ql1e< lo efectúe {le su haber corriente en
el mes actual, .con cargo a. le, partida correspondiente
del vigente presupuesto.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ de emero de 1~22.
CIE'ltvA
~eñor Direclor del Servicio de Aeronáutica militar.
SeñoreS IateDdente general militar e Interventor civil
de Guerra V llarin.. ., del Proteetorado en ·Marrue.cos.
.. , ..,-"--,--------_•._--_._~------ ._-----
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.mente al interesado por el cuerpo o unidad que 10 efec·
túe de su haber corriente en el mes actul;\l, con cargo
a la partida cotr.espondiente del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 ·de enero de 1922.
C:omVA
:señor Director del Sl'lrvicio de Aero~áutica militar.
Señores Inten{!ente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Mar:t:~ecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
AUXILIARES DE PROFESOR DE ARABE
Excmo. Sr.: Como resuitadi()! del c.oncurso anunciado
poli.' real orden de 18 de octubre último (D. O. número
233), para proveer una vacante de auxiliar de profesor
de Arabe en la Academia de :Melilla, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien desig¡nar para el referido
cargo a D. Antonio Iglesias Seisdedos, en la actuali-
dad intérprete de' la Oficina centl'al de Polícia Indí-
gena.
De r~al o:rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delmáB efeci:Ps. Dios guarde a V. E. muchos años:
~adrid 28 de enero de 1922.
C:omVA
Señor Alto C.omisario de España en Marruecos.
Señores ~~andante general de 1>felilla, Intendmlte ge-
neral 1ifllIt.ar e Interventor civil de Guerra y Mari·
na y del Protectorailb en 'Marruecoo.
---'
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONES
_Exc;no. Sr.: En. vista del escr1tc1 dirigido a este kIl-
IDsteno por el Comandante general de Larache en 28
dm mes próxi;mo pasado, acdm;paña¡ndo instancia. del te-
mente coronel del regitlliento expeqicionario Cazado-
res. de Talavera, 15,0 d-e Caballería, D. Eduaroo Velas-
ro 'Uartín, en solicitud de gratificación de mando, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dlesestimar la petici6n
del cxpresado jefe, por no comprenderle la real orden
de 14 de octubre último (D. O. núJIm 230), a causa de
que el coronel de su regim1e,nto,que se encuentra en: la
20na de. dicha Comandancia general, no ha, dejado el
manlio directo de su cuerpo..
De ~l orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y deimas efectoo. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 ele enero elB 1922.'
CIERVA
Señor Alto Comisario de España elÍ Marruecos.
Señres Comanaante general de Larache e :Lntendente ge-
neral Militar. ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito di.rigido a eSte Mi-
nisterio por el Comandante general de Ceuta en 29 de
dicirun.bre último, acompañandQ instancia promovida POi['
el com¡andal1te del regimiento mixto de ArtiTIeria de
dicha plaza, D. Guillermo Ad{¡¡n Cañizal, en soli-
citud de gratificación de mando como jefe de gr.upo
de bater.ías, por considerarse comprendido en los pre-
ceptos de la real orden. de 14 de octubre último
(D. O. núm. 230), el Rey (q. p. g:) se ha servido, des-
ffitimar dicha solicitud,' por ¡no ejercermand()l de uni-
dad independiente, ya que al radicar el jefe principal
de su cuerpo dentro del territorio de la expresada
po.D3.'andancia general, n.o son de aplieaci6n los pre-
ceptos de la soberana disposición <fue antes se men-
ciona
Be real' orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y delmás efecros. Dios gUl1rde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1922.
CIEnVA
Señor. Alto 'Comisario de Espafia en Marruecos.
Seií.ores C~ndante general de Ceuta e Intendente ge-
. neral M:ilital.\ '
Exc'nn Sr.: En. vista del escrito dirigido a e3te Mi.
nisterio por el Coman.dant-e general de Geuta en. 3 del '
mes próximo pasadq, acompañando instancia del ;m¡aes, ~
tro armero 'de segunda clase, con destino en el grupo.J
de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán, núlnl. 1 1
D. Enrique Pardo Abadía, en súplica del c01Uplemen~ I
todel SUICIdo asignado a un alférez por real decreto de
5 de octubre de 1920 (C. L. ,núm. 461), el Rey (que Dies
guarcl:e), de acuerdo con lo informado por la' Intervel]¡.
ción civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos, se ha servido degestimar la petición del intere· .
sado, por nO serIe die aplicaci6n los preceptos del ex-
presado real decreto, en. el que no se incluye al personal
contratado·.
De real orden lo digo a V. E. para su cOlWCimiento
y demás efectos. Dios glllarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1922.
C:omVA
Señor Alto Comisario .de España cn Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor civil
de Guera y Marina y del Protectorado en M~rruec.oo.
Sección de Initmteriu
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la decl;araci6n de aptituapara el ascenso al em-
p.leo inmediato, .cuando por antigüedad les corresponda,
hecha por V. E. a favor de los :;¡lféreces de Infantería
D. l!l·dencio Carnicero Rendós, con destino en el regi- .
miento Africa núm. 68, y D. Eúge.nio Brutinel Ridaura,
que k. tiene, en el batal'ón de Cazadores Chi.dana nú-
mero 17, con arreglo a la ley de 10 de mayo último
(D. O. núm. 104) y reunir las condicion.es que determi-
na el real rl.ecreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nÚln. 3).
De real orden lo digo a V. E. para ¡¡U conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1922.
CIERVA
Señores Comantitantes o generales de Melilla y Larache.
BAJAS
. Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias dirigidas
a este Milristerio por los padres y tutores respectivos de
los soldados que a continuaci6n ,se relacionan, en súpli{)a
de la iCCil.'I'espond,ientebaja ~n el Tercio de Extranjeros
.por su condliciÓll de menor'es, teniendo en cuenta. lo
prec€IjJtuado en real orden de 10 de ndViembre del año c.
de 1920 (D. O.núIl1\. 256), el Rey (90. D. g:) se ha'
servida disPOner sean licenciados, pasaportándolos para
el pU'nto do 'residencia a los que en la citada relación .
figuran co,mo comprobada su mún0ría de edad y falta
de consentimiento, siéndolo i'gualmentB los de:más, cUlI-nd'a
a falta de ,datos en el expresado Tercio infc.rínen. 10&
jf1fes de banderín al Alto Comisario, por. conducto da~;
las respectivas autoridades, que los padres o tuton~ han.";
justificadó ante ellos la falta de requisitOS' que a cada?
uno se sefiala, y no 'han sido previstos al hacer sus pe-'~
ticiones a est{;l 11inisteriOl. , .~
De real orden lo digo a V. E. para su cop.ocinl~.ent(},j
y demás efectos. ~ios guarde a V. E. muchos' añ(')S.~
Madrid 26 de enero de 1922. .;~
cmRVA:t
Sefior... t
Relaci6n q11e se cita.
Comprueban la minoría de o(lad y falta
do e<lllsentlmilllllto.
Plácido Blanco Vela.
Santiú go Ponfrí.']. Sorla.
Alonso Go,nzález Cruz.
Víctor l\fartín(z Cni'c8..les.
AngelCo'Gcqr'o Castro.
I
D. O. núm. 23
--------_..._--_..-_...._.._."..
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CIERVA
Modesto Arrando Gabarrón, filiado con el nOilll-
bre de Pedro Vitoria Lea.
Fr..ncisco Rodríguez Leal,
Fernando Avila Sarri6.·
Manuel Beato López.
Envían pa'l'tida legalizada y no acompañan certificado
del Bandel'ill de enga.n.ehe.
Luciano Goicoechea Zabala.
Arisuiles Rojo Tobar.
JULli.o Cabido Cónde.
Ismael López López.
Raimundo Alonso Alvarez.
Antonio Blanco ·Gago.
L1.(Ís Cam6n Torrente.
Presentan partida sin legalizar, acompañando certificado
del' Banderín de eIlga.n~he.
Antonio Santos Martín.
M1\¡lluel Vázquez Garfia.
Envían partida sin legalizar y no acompañan certificado
del Band'el'ÍlI -de ellg~he.
Angel Aguilar Jiménez.
Alfredo López ArellanOi.
Miguel Aguilera Moreno.
Jooé Araujo Borrajo.
No co:mpruebain nada.
José Odós Enriqu~z.
Francisco Rodríguez Jiménez.
Ricardo Trebe Ramos.
José Marsal Sulanz.
José Ferrándiz Blanco.
Félix Juan Torres.
Madrid 26 de enero de 1922.~Cierva:
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al articulo 2.0
de la real orden circular de 8 de julio de 1920 (D. O. nú-
mero 152),. el ·Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer se
anuncie el concu¡rso de dos vacantes de juez permajllente
de causas que, correspondiendo a coronel del Arma de
Infantería, existen en la tercera y octava regiones; 106
aspirantes a ellas promoverán sus instancias en el plazo,
de veipte días" a cffiltar de la fecha de la publicación
de esta real orden, las que serán cursadas reglamental'ia.-
mente por el jefe de quien d:ep€:udan a la awt;oridad ju-
dicial de las citadas regiones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarue a V. E. muchos años.
Madrid 28 de' eñero de 1922.
CIERVA
Señor...
MATRIMONIOS
Padecido error en la siguiente real orden, publicada
en el «Diario Ofici.a!» núm. 21, se reproduce rectificada.
Excmo,. Sr.: Conforme con lo' solicitado por el coro-
nel de Infantería D. Mariano .Martínez Sánchez-Gijún,
en situación de reserva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
eOn lo informado por ese Consejo SUÍn'emo en 25 del
mes actual, se ha servido concederle ¡¡cencia para con-
traer 'matrimonio con doña Justina BeHuga Guirval.
De real or·den lo digo a V. 'E. para sn conocimiento
y d~:nás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madnd 26 de enero de 1922.
CIERVA
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr'a Mdna. y a-o
Señor C~pitán general de la primera regi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la insta;ncia que y. E. cursó a
este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el
capitán de Infante'ría D. Ricardo BurilJ<> Shtolle, su-
pernumerario sin sueldo .en esta 1"egi6n, en súplica de
que se le conceda la vuelta al serVi.cio activo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder 'a lo soJicibdo por el
recurrente, ,con arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 5 de agosto {le 1889 (C.L. núm. 362), que-
dando disponible en esta regi6n hasta que le corres-
ponda ser colocado, según pre.e;eptúa 'la de 9 de sel1ltiem-
bre de 1918 (C. L. núm. 249). .
De real o!'den lo digo a V. E. para su'c6noeimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1922. '"
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región. '
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sección de Caballería
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E.' 'cursó a
este Ministerio con escrito de fecha 10 de septiembre
últün¡6, promovida pCl'r el alfél'ez de Caballería, hoy
tenient.e, Oín destino en el regi:rn;iento'Cazadores die Tar-
dix núm. 29 de dicha Arma, D. Vicente Gutiérrez de
Luna, ,en' súplica de que se 'le conceda la separaci6n
del servicio activo, el Rey (q. D.g.) ha tenido' a bien
acceder a la petición 'del interesado y disponer cause
baja por fin del mes actual;, en el Arma a. que ,perte-
nece; debiendo quedar adscri;pto a la oficialidad de coml'
plemento CDjll el empleo que hoy disfruta, hasta com:-
pletar los 18 años de servicio con arreglo a la ley de:
reclutamiento vigente.
De real orden lo digo a V; E. para su conocimiento
y d€lffi:ás efectos. Dios guarde a' V. E. l1luchosaños.
l\Indríd 28 de enero <líe 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Co'illIalldante general de Larache e Intervent<>r
civil de Guerr'a y Marina y ud ProtectDl'ac1o en 1\1a-
rrrl.ecos.
DESTINOS
Gir!luJ!al'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefe's y oficiale,s del Arma oe Ca-
b.aEería comprendidós en ]a siguiente re1aci6n, 'lile prln-
cipiacon D. José Alvarez de Sotomayor y Zaragoza y
termina con D. Félix' España Ortiz, pasen a las situa-
ciones o a servir los ,delStinos que en ia rnisma se les
señala, incorpordndose ceon urgencia los destinados a
Africa.
De real orden lo digo a V. E, para su, con.ocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero d~ 1922.
Señor...
Relaci6n q~te se cita.
Corm~ei
(ArUculo 10)
D. José A1varez de Sotomayo:p y Zarag-o.za, ascendido,
de la Academia del Arma, a disponible en la pri.
mera regi6n.
(ArtíC1~lo ío)
1, D. Santos del Campo Criado, ascendido, del i,'egimiento,de Cazadores Alcántara núm. lit, .a disPfJnible en
l· Mea!1a.
1
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Comandantes
(A1'tíc~¡Jo 1.o)
D. Luis 6-&1:00:a Zaballa, que Clesa en el cargo de ayu-
dante de camp0 del General de brigada D. Cris-
160".1 ][4>1'8110 de Monroy y Cardeñosa, al sexto re-
gimiea1;& de rese.r:va.
» JulUl 1-16 Lacruz, "iueo ha cesadQ. en el ca:rgo' de ayu-
dante da campo del General de brigada D. León
Sa~z.Peray;al regimienJo de Lanoeros Rey núm. 1.
» José Moreno Diaz, ,disponible en la sexta región, al
regilllieat&> de Cazadores Alman,sa núm. 13.
(A1'tíC~tJO 10)
D. Santi~o Egea. Navarro, disponible en la primera re-
giólt, a'l. reg,imiel1to .de Cazadores Albu~ra núm. 16.
Afriea
(Vof,'/l;ntari08)
D. JolJé Raflch Díaz, disponible en MeJilJa y en comisi6n
ea el regimiento de CazadQJ;'66 Alcántara nJ4n. 14,
al nlli:mo, de pllmtilla.
~ José Samaniego Muñiz, del :regimiento de Dragones
Numnacia núm. 11, al de Cazader66 Alcántara nú-
_. 14, en comisi6n.
Capitán
(A1'túnuo 10)
D. Gaitrie' de .lYIiche!ena Brodtman, a~endido, de dis-
po¡:ib1e en JI'. primera regi6n y alu'Uno de la Es-
clle',a Súperior de Guerra, continúa en la misma
8itJM.cién y Centro ae enseñanza. '
(At'tí01ll0 1.0 )
D. Jósé Casti'O Síorra, de~ regimi€nto de Dragones San-
tiago núm. 9, al de Nmnancia núm. 11.
» 'Marcclino A'lrenjG Espinosa, del regimiento- de Ca-
mdol.'e5 Vitoria núm. 28,' al de Albuera núm. 16.
» Francisco Sitió Galán, del regimiento de Cazadores
Alcántara núm. 14, al .de Lanceros España nÚID: 7.
)} l\Iflmuel Suárez-Vigil y Díez, del Grupo de; fuerzas
regulares indígenas de Melilla núm, 2, al regi-
miento de Lanceros Rey núm. 1.
» Josó Surgos Carrillo, del regimiento de Cazadores
Vit0ria núm. :28, .:i,l ,de Lanceros Sagunto núm. 8.
» Pascaal Mereadar Vallier, del regimiento de Caza-
doros TaJedir núm. 29. al de Lanceros de 1a Rei·
na 1i.Úlli. 2. .
» Casian~ Velloso y Pérez Bata1l6n, del regimiento de
Cazadores Taxdir núm. 29, al de Galieia núm. 25.
)} JO'Sé&avedra Nññez, del regimiento de Cazad<>res
Vitcri.a flÚm. 28, al de DragonelS Numancia núme-
rb 11.
Afl'iea
(Voluntario) ,
D. Luis Gaccla Sánchez, del regimiento de Lanceros
Borné'n. núm. 4, al ,de Cazadores Vitoria núm. 28.
(Forzosos)
D. Gonz:a1o Ortiz Portillo, en comisión en el regimien-
to, de 'Cazadores A'cál'ltara núm,. 14, al .m~o' de
pla1'lti1!.a.
» Luis de Va.l{¡ésl Suardia$, tlel regimiento de Caza-
dore¡- Ga-'icia núm. 26 y alumno de la Escuela de'
EqultlloCión Militar, al de Tax:dir núm. 29, cesando
en dicho Centro.
:» J()llé Hernández Fr.anch. uelregimiento de Lanceros
Rey núm..1 y alumno de la Escuela de Equitaci6n
Militar, al de Cazadores 'l'axdir núm. 29, cesando
'1m diclm Centro. '
» Rafael de Cárdenas Moya, del Dep6sito de sementa-
les ~ la. ¡:;éptima zona pecuaria, al regimiento. de
Cazadores Tax,dir nú.rn. 29.
,_ _."'" ~._._... ..._-_O'- _ .- _. .__._,...... ,,/Y
. aA
, Tenientes (E. R.) i~""~
(Artímtlo 1.0 ) f!i!1~
D. Antonio Márquez Kerry, del regimient0 de Lanceros !:~¡ l
Villaviciosa núm. 6, al Dep6sito dl" Remonta. 1 \
l'",~
Por nivelllción\~
D. Sebastián Carbonen Art6,del regimient8 de Dragó- "'-./t
nas Numancia. núm. 11, al <?e Santiage ni'lm. 9. '.,
Alféreces
(ATtíoulo 1.c)
D. Antonio Arta'ejo Campos, del' regimient0 de Cazado-
res Calatrava núm. 30, al de Marí~ Cristina n11;
mero 2'Z.
» Ricardo Colás Torres, d.el regimiento de' Cazadores
Calatrava núm. 30, al de Lanceros de 'la Rema nú-
mero 2.
» JuJio Redondo Sepúlveda; del regimiento de Dr,ago-
ne:s Santiago núm: 9, al de Cazadorea Calatrava
número 30. ...
» Guillermo Kirkpatrik O'DonnelI, del regimiento de
Cazadores Ca'atrava núm. 30~ y alumno de la Es-
cuela de Equitaci6n Militar, al de Dragones Nu-
mancia núm. 11, continuando en dicho' Centro de
enseñanza.
AfriGCl
(Voluntar-ios)
D. Donato San Juan Machin, del regimiento de Caza-
dores, Castillejos núm. 18, y a'umno de la Escue- ,
la de Equitaci6n Militar, al de: Vitol'ia núm. 28,
cesando en dicho Centro.
J¡}' Mariano Sauras Molinero, del regimient0' de Lanceros
Rey núm. 1, al de Cazadores Vitoria. :''lúm. 28.
Alféreces asoe11ilidos por Tml or<1en de 27 del act1wl
(D. O. 1tÚtn- 22), prooedentes de u¿ Aaulemía del Arma.
(Ártí01llo l.e)
D. José Torres-Parélo y Asas, al regimiel:'l.to de Cazado-
res Treviñonúm. 26. .
» Antonio Pérez Soba, al regimiento de Lanceros Rei-
na núm. 2.
» José l\Ifenéndez Maranges, al regimiento ~e Cazado-
reiil Calatrava núm. 30.
J¡} Joaquín Sotto Monte,s, al regimientó de Cazadores
Calatrava núm. 30.
» Pablo Díaz Dañobeitia, al regimiento de Cazadores
Almansa ·nl1m. 13.
» Emilio De.spujol Pou, al Grupo de e,scuadronEls de
Mallorca.
~ Ricard<> Uhag6n Ceballas, al regimiento de Caz~do­
res María Cristina núm. 27:
)} l!anu.el Silil5 Galán, al- regimiento Lanceros España
número 7. _
'» Manuel Sotto Mont-es, al regimiento de Cazadores
Calatrava núm. SO.
» José Aparicio Guisaso!.a, al regimiento de Cazadore.s
Calatrava núm. 30. '
» José Hector Vázquez, al regimiento de Cazadores Al-
fonso XII núm. 21.
» Mllinuel Gar-Cía y López de Oñate, al regimiento de
Ca~ores A'mansa núm. 13. .
~ Ernestino Fernández Bastida, .al regimie,ntf! de Lan-
ceros Borbón lJlúm: ~.
» Francisco .. Iglesias Sáenz, al regimiento- 'de Cazado-
res Talavera núm. 15.
» Angel SMichez del A'5uila y Meneos, al regimie-nto
de Cazadores Castillejos núm. 18.
» Enrique Barrio Lomba, al regimiente de Dragones'
Numancia núm. 11. .
.,» Miguel CabaneUas Torres, al Grupo de cscuooro-
nas de Ganarias.
» Enrique Calvo .Collazo, al regimiento 'de Ca:&adores
Ca'atrava núm. 30. .
'» Manuel Munelet Pereda, al reg~mientee1e Cazador6,'3
Alfon.so XIII núm. 24,
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D. Cristóbal Peña Martelo, al regimiento de Cazadores
Alfonso XII núm. 21.
» Adrián Castro Alonso, al regimiento de Lanceros
Rey núm. 1. _ . .
» Rafael Martínez Echevarna, al regImIento de Caza-
dores Lusitania núm. 12.
» Mariano La:fita Jecebek, al regimiento de Cazadores
Castil'ejos núm. 18. .
» Miguel Ruiz Isaac, .al regimiento de Lanceros VIlla.
viciosa núm. 6. .
» Abertano González y Fernández Muñiz, al regimi13nto
de Cazadores María Cdstimi nÚID. 27.
(Artícu.lo 10)
D. Felipe Toral Garda:, al regimiento de CaIladores Te-
tuán núm. 17.
» Eduardo Serna Lado, al regimiento de Lanceros
Borbón' niím. 4.
» César L\Spez de Letona y Montojo, al regimiento de
Cazadores Castflejos núm. 18.
» Clemente Macías Ramírez, al regimiento. de Caza-
dores Tetuán I\úrp. 17.
» Federico Gir6n Rodríguez, al regimiento de Lance-
ros ViPaviciosa núm. 6.
» Mariano Peñas Gallego, al regimiento de Lanceros
Borbón núm. 4. .
» Carlos' Alvarez de To'edo y Meneos, al regimiento
. de' Lanceros Rey núm. 1. .
» Abd6n López Turrión, al r.egimient.o de Lance;ros
Rey núm.!.
» Antonio Fernández de Heredia Zayasl, al regimiento
de Dragones Santiago núm. 9.
» Fernando Díez y Dujat des Allim~s, al regimiento
de Dragones Santiag-o núm. 9.
» Antolín Fernández Barredo, al regimiento de Caza-
dores Alfonso XIII núm. 24.
» Ricardo Panero Buceta, al regimiento de Dragones
Santiago núm. 9.
» José Chamorro Garcíª" al regimiento de Dragones
Montesa núm. 10.
Alféreces (E. R.)
(Artícu.lo 1.o)
D. Bartol:olUé Massé Esquivel, del regimiento de Caza-
dores Calatrava núm. 30, .al de ViUarrobled{) ml-
mero 23.
» Ju.an Ter.cero Carreño, del regimiento de Cazadores
Alfonso XII núm. 21, al de Victoria Eugenia .nií-
mar. 22.
(Artículo 14)
D. Antonio Pretel Hernández, del .regimiento de Caz3-
dores Castillejos núm. 18, y en comisi6n en el
Depósito de Remonta, a este último. cuerpo, de
plantilla.
Por nivelaoión
D. Félix: España Ortiz, del regimiento de Dragones NQ-
mancia núm. 11, al de Montesa núm. 10.
Madrid 28 de enero de 1922.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido a bíen dis-
poner que los suboficiales y sargentos de Caballería qu.e
se expresan en la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Cristóbal Navarro Jiménez y termina c{)n don
José Maniviesa Bár.cena, pasen a ocupar Jos destinos que
en la misma.'Se les señala, verificándose la corre1spondien-
te alta y baJa .en la pr6xima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deI?ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madud 28 de enero de 1922.
CIERVA
Señores Ca~itanes generales~e la primera, segunda,
c!Wrta, qumta, sexta y séptIma regiones y de Cana-
rIas y Comandantes generales <le Meli'la, Cauta y La-
rache.
Se.ñor InterTentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecterade en Ma.rruecos. .
Relaci6n q'lle se cita
.Suboficiales
D. CristM'al Navarro Jiménez, del Grupo E~eu.¡¡,?r.ones de
Canaria"" al regimíe. to de Lance' o·, de VII1¡¡VIClosa.
» Cayet,JUo (jarcia Benítez, del Chupo de regul·res in.¡íge-
nas, de Lan:che, 4, al reghiento de Cazadore-s de Al-
cántara. "':.~;if.'_~
> Angel M~rtínez Gut érrez, de sup.ernumeralin en k1 regi-
. m:ento d. C?Za.iores de Vituria, al de Tetuim.
~ TeoJoro Bustamante Fran. del regimiento de Cazadores
de Cal¡¡tnw., al de Hú<ares de la Prince"a.
~ Alejandro He nández Sáncht~z, del Grupo de FliIcrzas re-
gulales lndígen¡;s de Larache, 4, al regh¡:iemo de Caza-
<lores de VIlla rob·edo.
~ Salvador González R('dcígmz, del r~gimie\1to di': Cazade-
res de Taxdir, al Grupo de Escuadrm.Jes d: Can~ri~s.
J José Cascales B,¡l< sta, d.." supernumeraJlo en el ¡eg;mlento
de C,zad res de Ta'xd , al de ·Calafrava.
> Isidoro Samper Hwanz, de sup.e' num~"a'io (n el r~gi­
mier.to de Ca'l.adorts de T¡;xdIr, al mIsmo, de plantIlla.
• Esteban Casanova Trilla, a'cenclido, del regim~ento d,e
Cazadores de Taxdir, al Depósito de Remo»la de la pn-
mera re¡;Íón.
II Franci,c¡, Hernández Sáez, ascendido, del re¡¡imiento ,!-e
Dragones de S"utiágo, al mismi', de Snpel'llnmerano
hasta sn nuevo rlt'stmo.
II Jum Ga cía Sáiz, asce¡.d1do, del regimi ntél de Lanceros
de BorLón, al mism", de supunumerariu hasta-su nuevo
destino. '
'Sargentos
Julio Helnández Labarga, del regimiento de Cazadores de
Tala-vera, al de Lanceros dn Fan,esio.
Frandsco Salguero Hen·ánd<z, del regimiento de C"zadores
de Vito i.'I, al de D.agQUts de.N!Jtrrancia. . .
AUÍ\:nio Bravo Romáo, del regrmlento de C¡,zaderf:s de Vl-
toria, al de Alfonso XII. .. .
M·Iiano Oallego Luengo, dd regImIento de CaZa~f)re8de VI-
toria,.ál de Alfonso XII.
Antonio Ga'rda Bermúdez, del regimiento de eaz~dorcs de
A fonso XII, al de T~xdir.· .~
Juan PedraBosch, del reg.miento de CazadoH~'de Taxdir, al
de Dra!!ones de NumanCÍll. .
Endque f,ores Crespo, del Grupo del fuerzas regulares in-
. dígenas de Tetuán, 1, al Orupo d't instrucciÓ¡l.
Jacinto Izquierdo Carttes, dd regimiento de Cazadores de
Castillejos, al de Dragones de Numancia.
Cristóbal Valla Marti, ez, de! regimiento de Dragones de
Montesa, al de Cazado es de Viroria.
José Mal ivie;:a Bárcena, del ngimiedo de Caziluore de Al-
fonso XII, al de Cazadons de Vitoria.
Madrid 28 de enero de 1922.-Cit~rva.
Sección de Artilleria
,ARMAMENTO
Ciroular. ExclnQ. 5k.: El Rey (q. D. g.), dóI aeu.erdo
cop. lo informado por 'el Estado Mayor Oentral del Ejér-
cito, ha tenido a bien disponer l8e consider" modificada
la plantilla de armamento de las unidade. tl.e &nidad
Militar que señala la real orden cireulal1' de 2. julio
de 1920 (D. O. núm. 147), adaptándola .3 los alUue;ntos
de personal que :figuran en la.!! :pla41tm~$ a:¡;n..{)bad:as par
real orden de 10 de diciembre de 1919 (D. O. :p.m. 279).
De real orden lo digo a V. E. para :m ClOllooimiQnto
y •demás efectos. Dios guarde .a V. lll. lllu.elum afios.
Madrid 27 de enero de 1~22.
Sefior...
- ........ "".$.!lJI...IIIlJ._IIllIll!>-·H.\..'.,¡¡.---."",......-....·,-.....-
Sección de Ingenieros
CONCURSOS
. ~.
Circula... E:s;emo. $r.:Con arreglQ a lit _~t() 'en ' '.
~ real: tdecreto de 21 dQ lUay. de 1920 ~€}, :L. ~. 244),
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y para cubrir .una v,acante de arférez dé Ingenieros moVida por el alférez de complemento del Cuarpo de In· "'''"~~l
(E. Ro) en el Centro Electrotécnico y ·de Comunicacio- genieros D. Manuel Bollo Candalija, destinado en el se- Jí.;;~
nes, ¡el Rey ('1. D. g.) ha tenido a bien disponer se gundo regimiento de Zapadores Minadores y prestando ¡:¡.;;;¡
anuncie el concurso para proveer dicha plaza; debiendo servicio en las compañías expedicionarias del mismo en roo I
los aspirantes a eUa presentar sus instancias en el pla- Afl'ica, en súplica de que 'se le conceda ser examinado \'.~, I
zo de veinte días, a contar de la fecha de la publica- para obtener la declaración de aptitud necesaria para \,~}
ción de esta real orden, al primer jefe· de ·su cuerpo e o ser promovido al empleoo superior inmediato; teniendo ,~~~.,
dependencia, quien dará de ello noticia telegrafica a este' en cuenta que el recurrente reune las condiciones exi- '\.~
Ministerio en el mismo día, y las cursará directamente gic1.as en el párrafo primero del apa.rtado 5.0 de la real
con urgencia, acompañando copia de la hoja de seL'vi- orden ch.cular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
cios y de hechos y documentos que los interesados pue- mero 489), e'l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
dan presentar acreditativos Cle los méritos que aleguen a los deseos del. interesado, con arreglo a lo dispuesto
para el concurso de referencia. en los párrafos segundo y tereero del apartado y dis-
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento posición citada. ,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. De real Ol'den lo digo a V. E. para su conocimiento
Madrid 27 de enero de 1922, y demás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1922.
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a los preceptos del párrafo
primero del artículo 6.0 <de la real orden circular de .;¡,
c1e fébrero de 1918 (C. L. núm. 43), el Rey (q. D. g;) se
ha servido disponer que los sargentos comprendidos en
la. siguiente. re?ación, que comienza con Enrique Me-
yer Sorni y termina .con José Herrera Montes, pasen a
servir los destinos. que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde .a V. E. mucho!) años.
Madrid 28 de enero de 1922.
ClERVA
Señores Capitanes generales .:le la primel:a, cuarta, quin-
ta y octava regiones Y<1e Canarias y Comandantes ge-
nerales de €,jeuta y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marraecos.·
Relación q,1lB se ¿ita
Sai'genfo:s.
Enrique Meyer Somi, del sexto regimiento de Zapado-
res Minadores, al cuarto de igual denominación.
Pedro de Diego L6pez, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Larache. a la .sección .de tropa de la Aca-
demia de Ingenieroo.
José Díaz Zambrano, <1e la Comandancia de Ingenieros
de ceuta, al segundo regimiento de. Ferrocarriles.
José Herrera Montes, .del grupo de 1ngenieros de Gran
Canaria, !\ 'la Comandancia de Ingenieros, de Ceuta.
M3.drid 28 de enel'O de 1922.-CierVa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ller que el herrador de primera de la Comandancia de
la Guardia Civil di OreIÍ;se, Julio Simón Timón, pase
destinado al batallón de Radiote,l¡egTafía de campaña,
por cuya Junta económica, ha sido. designado para cu-
brir una vacante de obrero henador' de l'egunc1a clase,
contratado, que existe en el mismo; verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la próxima revista de eo-
misario.
De real orden lo digo a V. E. para su -conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero (l.e 1922.
CJERVA
Señor Capitán general de la prime·ra región.
Señores Capiiitn geueral de la quinta región, Dir.ector
general de la Guardia Civil e Interventor civil de
Guel''V3 y Marina y del Protectorado 00 Marruecos.
EXMfENES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qtle V. JoJ. eursó a
asre :Minieteri0 00 28 tle diciembre. próximo pasado, pro-
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qwe V. E. cursó a
este Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por' el auxiliar de taller' de !<>s Caerpos subal.
ternos de lngenieros D. Juan Antonio Fernández Me~
dina, supernumerario sin ·sueldo en esta región, según
real orden de 2'8 de mayo ú'timo (D. O. núm. H7), e;1
súplica de que se le conceda la Vue'ta al sen..-icio acti-
vo, el Rey (q. D. g.) se ha servido ·desestimar la peti-
..ci6n del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita, con arreglo al artículo 1.° del J:'éal decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. &>2).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchós años.
Madrid 27 de enero de 1922.
CJERVA
Señor Capitán genera: de la primera región.
SeccIón de Sanidad Militar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a, bien con-
ceder el empleo de 'Suboficial de complemento de Sani-
dll!d Militar. a los sargootos de la primera Comandan.cia
de tropas de ·dicho .cuerpo, acogidos a los beneficios del
capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento, don
Pedro Blanco Cañedo y D. Manuel Feria 'Jesús, por es-
tar conceptuados aptos. para el ascenso y r6'.mir las
condiciones que ,determina las reales órdenes drculares
de 27 de diciembre de 1919 y 21 de octubre último
(D. O. núms. 293 y 236). '
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que estos
sargentos continúen en 'Su nuevo emp'eo en el destino
que actualmente sirven, como médico auxi'iar de la Co-
mandancia. de Artillería de Gran Canaria, el ) ·rimero,
y en la .compañía de 'Servicios de higiene que dicha Co-
mandancia .de Sanidad tiene en Melna, el segundo.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y demás ,efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1922. .
CnmVA
Señore~ Capitanes generales de la primera región y de
. Canarias '? Comandante general .de Melilla.
Señor Interventor civil de Gu~rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E . .cursó a
este Ministerio en. 5 del mes actual, promovida por el
\Soldado del regimiento Cazadores de A'mansa; 13.0 de
Caballería, Atilano' Arostegui Miramóll, en st¡plica de
-'
" f
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que se le autorice usar so~re=el ~niform"e la ~edalJa
oe bronce de la Cruz ROJa J:!ispanola, y acredItando
haHarse en posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a, lo solicitado por el recurrente,
,con arreglo a lo dispuesto en la real orden drcular de
26 de &eptiembre de 1899 (C. L. núm. 183). ..
De real orclen lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 ele enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la sexta región.
DESTINOS
Circlll!ar. ExcII\o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los oficiales de' Sani{1ad Militar
(E. R.) comprendidos en la siguiente I',eJación, que prin-
cipia con D. Fidel Lladó Boixaderas y termina Con don
Francisco Agüera Salguero, pasen a servir los destinos
que en la misma se les señala.
De real orden 10 digo a V. E. para su cOI}ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1922.
CIERVA
Señor...
Relaci6n que SiJ cita
Teniente.
D. Fidel Va'l16 Boixaderas, del hospiltal militar, de Cór-
doba, al de Madrid-Carabanchel, en comisión, sin
I'er baja en su destino de plantilla. .
Alféreces.
D. Sosé del Campo Fernández, disponible en Canarias,
a la misma ·situación,. y a prestar sus servicios al
hospital militar de Santa Cruz ,cle Tenerife.
»' Jesús Jiménez Pérez, disponib'e" en la sexta región,
y prestando sus seryicios en la sexta Comandan-
cia de tropas de' Sanidad Militar, a la misma, por
necesidades del servicio.
" Francisco Agüera Sa'guero,de la sexta Comandan-
cia de tropas de Sanidad Militar, por necesida-
des del servicio, y en comisión en el hospital mi-
I,itar de ArcHa, al hospital militar de Logroño,
en plaza de plantilla, continuando en dicha co-
misión.
Madrid 28 de enero de 1922.-Cierva.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme ,con lo propuesto
por el Alto Comisario de España en Marruecos en 11
del mes actual, e] Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los jefes y oficiales farmacéuticos compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con don
Santiago Gressa 'y Camps y termina con D. Antonio
Contreras Mora'es, pasen a servir, en comisión los' des-
tinos que en la misma se señalan, sin ser baja en los
de ~lantilla, excepto el destinado a Zeluán, que lq, es
en dICho concepto."
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
F' demás €?fectO'S. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1922.
CIERVA
Sefíor...
Rebaci6n q'ue se cita
Farmacéuticos mayores.
D. Santiago Gr~a y Camps, del hospital de Santa Cruz
-é!~ Tenerrfe, al depósito de medicamentos de Me-
Ida.
:» Jesús ~odr~fuez de la Fuente, de Jefe de la far-
maCIa ml.Itar de Valladolid al cuarto <rrupo de
hospitales de Melfla.' .,
Farmacéutico primero.
D. Augusto Alcázar Fernández, de la farmacia militar
de Mahón, al ,cuarto grupo de hospitales de Me-
liila.
Farmacéuticos .segundos.
D. Ramón .Ferro Cuervo, de la farmacia militar de Se-
vina, a la enfermería de Zeluán. '
» Vicente Hijas Sá.nchez,de la funnacia militar de
esta corte, núm. 4, al segundo grupo de hospi-
tales de Me~i1la.
» Francisco Carrión Valverde, de la farmacia militar
de Sevil1a,' y en comisión' en el hospital de
evacuación de Linares, al cuarto grupo de hospi-
tales de Melma.
}} Antonio Contreras Morales,G1el hospital de Cádiz.
,al cuarto grupo de hospitales .de Melilla.
. Madrid 28 de enero de 1922.-Cierva.
EQUIPOSQUIRURGICOS
Circular. Excmo. Sr.: N{} existiendo 'en Sevilla- más he-
ridos que los hospitalizados en el hospital de la Cruz Ro-
ja, por haber disminuído considerablemente su número, y
no considerándose, en su .consecuencia, necesaria la ac-
tuación del equipo quirúrgico núm. 18, cuyo jefe es el
comandante médico D. Julián MinguiUón de Soto, el
Rey (q. D. g,) ha tenido a bien disponer que el refe-
rido equipo sea disuelto, sin perjuicio de qued,.r eons-
tituídQ nominalmente, en previsión de que las circuns~
tancias pudieran exigir su funcionamiento; debienda el
personal que lo constituye volver a ocupar ~{)S destinos
que, de plantilla o encomision, desempeñaba en la fecha '
de su nombramiento, para formar parte de la :ogrupa-
ción en que cesa.
De real orden lo digo a V. E. para su E:{}nocirniento-
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años.,
Madrid 28 ,~ enero de 1922.
Sefíor...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te médico D. Severia,no Bustamante li'ernández de Luce.
de reemplazo por enfermo en la primera región y en
tratamiento en el Sanatorio del Guadarrama, en súplica
de que se le conceda licencia para Selvanegra -(Alema-
nia), para atender al .restablecimiento de su, sa'ud, el
Rey (q. ,D. g.) ha tenido a' bien acceder a 10 f>olicitado
por el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 45, 46 y 47 de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 1005 (C. L. nÍl-
mero 101). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienoo
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Circg!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha ser-
vido conceder a los jefes y oficiales médicos .compren-
didos en la siguiente rel.ación, <';.ue principia con don
Emiliano Quintana Barragán y termina con. n. ~0!lza­
lo López Rodrigo, la gratificación anual de efectrv:i;dad
que a ,cada uno se le señala, po.r hallarse compreooldos:,
en el apartado B .de la base undécima de le. !ey de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), percibiéndola desde
1.0 de febrero próximo. .. ,
De real orden lo digo a V. E. para su ConocImlentQ
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos años.
Madrid 27 :de enero de 1~22.
S.eñor...
310 29 de enero de 19}j2 0.0. núm 23
Re1:aci6n que se cita A
Gratificaciones ~NOMBgES Destino ¡Empleoa
Pesetas MOtiTOS ~
2.° Grupo hospitah's Ceuta .•••.••••••. 1T. coronl,\l .•••• D. Emiliano Quintana Barragán•••••••.
Otro •.•••••.•. ,. Alberto R· mírez Santdó ••••••.••••• ln~tituloHi,jene Mi itar ..•.•...•..•.•
·Otro , ••. * ...... ,. Diego Segura López .•••••••••••••• Asistencia personal p'lana Mayor de la
Cap. Gral. l.a Región. .. • ...••••••
Comandante ••• ,. Juan Barcia Eleiceguj ........... ' .. 8.A Com.a tropas Sanidad Militar ••••••• 500' Por. un quinque~
Otro .• , •• .... ,. Benjamín Tamayo Santos ••.••••••• b.a idem ......... _, ........... , ...... ~ 11.10.
Otro ... :
" •• ¡ 11 ,. Pedro Bouthelier Sald~ña •••••••••. Director Hospital Mil. de Algeciras••..•
,. Julián Rodríguez López •••• ~ ••••••• 3.er rej;!o Art." montaña .•••••••••••• ,
,. José Larrosa Cortina••.•••• : ••••.•. Reg. lnf." Sidhl!, 7. •••.••.•••••••••
,. Jua.l Ruiz Cuevas •.•••••••• . .•.•• Hospital Militar Coruña..•.••••.•••••.
,. José Palanca Martínez Fortún.•.•••.• ldem Carabanchel y t·n comisión servi-i
,. L< opoldo Marlínez Olmedo ••••••••
dos higiénicos Melilla • • • • • • • . • •• ",
l.er reg. de fenocarriles ...............1
,. Justo Díez Tortosa •.••••..••••••. Disp. 6.a Región yen comisión hospital
Reina Cristíníl, S"n ,S. bastián. . . . •. .,
,. Manuel Bastos Ansart. ............. Disp: ~;" ~egióp y en comisión equipo
qlUrur~lco numo 11. ................,
,. Félix Beltrán de Heredia y Velasco •• Colegio th.é.fanos María Cristina ..•.. ,
,. E"uardo LomoGodoy............. Disp. ~etuá~ y.en comisión equipo qui-~
1 IUlgltO num ¿2 ..................1!,. Ju~n Fernándtz Lozano •••.•••••••. Reg. Caz..Lusitanii\, 12.° de Cab.a •••.•• ,
,,, Alberto Conrad ROf'ríguez , •.•••.•. 3.er re!!. Z?padores Minadores •• ", ••• "-••!
Capil3Aes .•.••• ( " fLOrencio Herrer Minguijón •••••••. Ho- pital Militar Carabanchd, comisión" P d .
i ~ . .., . 7 ¡ ~ or Gil qUlnqut-eqUIpo qmrurglco, numo .•••.•.•••• ~ 1 100 .j" Ramiro Torreira Martínez..••••••••.' . 'UIOS unaEscuel"CentraldeTuo .•. , ..••.•••.••¡· • lidYd
) Jeronimo. Forteza Martí •••••••.•••• Disp. 2." R,gióu, comisión equipo qui-: ,"UU" a.
,. • 2 1i; Salv~dor Sauz Perea ••••••••.•••••• 1urglco numo ' ...................¡Sup.O en la La Región.... . .........
,. Julio ~amino Galicia : ..••••.••..•• Colegio de Sadiago (hembras) .••••..•
" IgnacIO Granado Cammo•.••••.••.. H<spital Militar dí; Logroño .•••.• : ..•
,. Mari. no Navarro Moya ..••.••••••. 14.° Tercio de la Guardia Civil ••••••••
» Guardo Pastor Fernández •....•••• Reg. Iuf.a Toledo, 35 .... •........ : ••
" León Romero Corrd .. •••..•.•... Jefe Laboratorio análisis de Coruña..•••
" B"mardo Artces·Matil'a.. ~ •••'•.•••. Colegio Sta. Bárb. ra y San Fernando .••
,. Servando Camúñez de! Puerta .••••. Parque ~anidadMilitar de Mdilla .••'••.
~
:t Eduardo Zuazua C.ztelu.......... Com.a Art." e Iug. de Pamplona ..••...
,,'Gonzalo Lóp¡-,z Rodrígo ••...•.• ; •. Disp. 2." 13~gión! en combión HOSPital!
evacuaClon Ma:aga.. • •..•..•.•.•••.
Madrid 27 de enero de 1622.
(;lnmTA
DESTINOS
Excmo. Sr.: E¡ Rey (q. D. g.) se ka servido dis-
poner q:ue los jefes y oficiales del Cuerpo JU¡rí-dice
Militar COIllprendidos en' la siguiente relación, qu~
principia con D. LU!is Jordán d'e Urries J Azara. y,
termiD¡a con D. Rafael Miláns del Bosch'1 d¡el Pino;.
pasen a servir loS destinos y sitl1Ja>Cliones que en 1$
misma, se les señala.
De real orden lo digo a V. E. p,ara lIuconocimienflf
y d~más afecros. Dios g)larde a V. Jl. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1922. .
CIERVA.
'Sefiores Pre.si~~nre del Consejo SUiPrem~ .00 Guerr"
J Marina, Capitanes generales de la primera y sell-
ta regiones y de Baleares y Canariul!l, COiIDandant~
genera-lies d.e Ceu:ta '1 Melilla y Subsool'etario d~ es~ ¡',
.Ministerio.
,Señor Interventor civil 4e Guerra. J Mari... 1: d~~ l?:c<b-.
1icatoraéLo en Mxeruec~.
CIERVA
Sección de Justicia vAsuntos generales
Q9MI~IQNE~ IN:F(mMA'J,'IVAS
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien con- j :se trate de Armas y Cu¡erpos que tengaa en la misma
-ooer al capitAn de Sanidad Militar (E. R.), con destir¡,o persoRal suficiente para cumplir este requiiit(l. "
en la !;nspeeci6n de Sanidad MUtar de la octava. regiGn, De real' oroen lo digo a V. E. para SI¡ conocimien"
D. Aurelio Alegre Tadeo, la parte proporcional de la y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
cratificaciÓll de e:liectividad de 500 pese~ anuales, é:.esde M;adrid 28 .de enero de 1922.
1.il de ju"io de 1918, en cuya fecha contaba más de vein-
ticinco años de servici-os, hasta fin de 'mayo de 1919,
que ascendió a su actual empleo, cuyos' ,devengos le se-
l'án reclamadQS' por la octava Comandancia' de trOpllS Setior....
lie Sanidad Mntar, ,en la forma prevenida en la real
.rden eircular de 6 ~del mes actual (D. O. núm. 5).
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem&5 .efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 27- i. enero de 1922.
éireu'ar. Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) &6 ha s,er-
lIÍdo disponel!' que en las ternas para los nomhramien-
1'os de las Comisiones informativas a que se refieren los
...tÍ"culo$ 4.- y 5.0 de la real orden circular de 24. del
mes actual (D. O. núm. 19) figuren, por 10 menos, dos,
!IKln de.stinQ (i residencia en lA región Q distrito cu.¡w:do
,Señor CapitáD general de la octava región.
!Il&iiol' fnterventor civil de GueJ'l'a y Marina yo del Pro.
tectorado .en Marrueco!!!. ,
tu2F"'t~en""Gde 1022
,----------------
, ~1
Relaci6n q~ 8e cita
Au.ditores de (livisión•
.D. Luis Jor'dJánde Urries y A;¡;ara, de la Au.ditoría
de Balreares, a la.' Auditoría de la prlme;e,a re~
gión (V). ". "
> Angel García Otermín, ascendido, de la FIscal1a
Togada del Consejo Supremo 'de Guerra y Ma-
rina, a disponible en la pl'illruera región, pe~".ci­
biondo el sueldo entero dc su, empleo dunwte
el tiempo que fol1ll1K; parte diel 'Tribunal de opo-
siciones para ingreso en el Cuerpo Ju,rídicC! Mi-
litar, P'lra el que ha sido nombrado por real
ocrden de 21 cJ:clactual (D. O. núm. 18).
Auditor'es de brigada. ,
D. Constante JlIiguclE)z de lVIendfluce y Peciña, de
la Auditoría de Melilla, ,a 111 Fiscalía Togada
del Consejo. SI~prCJmo de Guerra y Marina, como
S,ecretaI'Jio (V).
Tenientes áu<utores ¡le primera.
D. Francisco mco Ruiz; de la Auditoría de ,Melilla, a
la misma, en p}aza ide AuditQr de hI'igacla (V).
» Manuel An[(jlín 13(;cerro, de 18. Sección y Direc-
ción de Cda Caballar y Remonta, a la Fiscalía
de la sext'n reglón, como FIscal jefe de la plaza
de Al1lditor die brigada (F).
:t Cados 1{e1'1'era M1lñvz, disponible, y en comisión,
en la Aud.üoría de Ceata, a lá Auditoría de Ue-
lUla, de plantilla (F.)
Tenientes auditores de segunda.
D. Eduardo: Jiménez Quintuo,1il1a, del Gobierno militar
de Gran .Canaria, a l¡¡, Au¡ditoría de la prÍl!l1er.a
región (V).
» Miguel Ga:mbra Sauz, disponible, y en comisión,
. én la Auditorí,a dje' Melilla, al Gobierno militar
de Gran Canaria, de plantilla, ,continua,nelio en
dicha comisión mientras dure la actual cam-
paña (F). '
Teniente auditor de tercera.
D. Raf.ael M!láns del Bosch y del ~ino, de nuevo in-
greso, residente en Mad11ic~, a disponib1:e, y en
c~misiúll, a la Auditoría do Ceuta, percibiendo
SUi\l hab3re.s con arreglo a la real orden ele 6 de
agosto último (D. O. nÚlní, 173), incorporándose
con rurgenci:a (F). ' .
Madrid 28 de enero de 1922.-0ierva.
Excmo'. Sr.: Organizadas por real orden circular
de 7 del mes actual (D. O. núm, 6), la AnditoríayFisca-
lía del Cuartel general del Alto Comisario y Comandante
en jefe del e,jcI'clto de Africa, el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer. que el auditor de brigada D. Podro
T0I!ete Urru~ia, de la l!'iscalía de la segunda región;
telllente aUllltor de prl'llll'ra, D. Ram6n de Orbe y
G6mez Bustamante, disponible en la sexta, y 01 de
tercera, D. Juan Histo,l VidieJla de la Fisealí'a de la
euarta, sin ser bajas en sus' destinos de plantilla
pasen destinados en comisión, el primero y el tercero'
a la .Piscaüa jurídico-militar del expresado Cuartel
g~n.eral, y el scgundo, a la Auditoría, los que perci-
Dlran sus haberes con arreglo a lo dispuesto 'en la
real orden circular de 6 de agosto último (D. O. hú-
mero 173), ircol'porándose con urgencia.
Lill r>,¡J n}·· (:1J jo. ~¡¡f.:o f: V. ]~. Vara. su conocimi-;:!l1".o
y OJeI!1as ef:e.cíos. DIOS guaI'de ¡¡, V. E. mucho,s años.
MadrId 28 de enero ele 1922. , , .
CrERVA
Señores Capit~ líes generales de la segunda, cnarta
y sexta reglOaes y Alto Comisario de España en
Marruecos.
Seúe>r Interventor civil de Guerra y Marina y del PI'O-
teetorado en Marrueoos.
Sección de Instrucción, leclutamlento .
vCuerDOS divErsos'
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biom CH~
ceder la eategoría de músico mayor de segunda, cen
sueld@ anual de 5.250 pesetas, al de tercera, aon suel-
do de 4.250, D. Constancia Maldonado Rojo, con desti-
no en la Academia ele Artirería, ,como comprendido en
el real decreto de 20 de junio de lf)14' (C. L. núm. 96),
asignándosele en la categoría que oIle le confiere la· an-
tigüedad de 18 del corriente mes, continuando en Sllac-
tual destino.
De real orden 'lo digo a V. E. para su conocimient.
T demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchooll afie¡¡.
Madrid 26 de enero de 1922.
CDIIltu
Señor Capitán ¡-eneral de la séptima región.
Señor Interventor civil de' Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marrueco~.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo;-
ller ~ que el jefe y oficiales d~l Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cim's milita:rcs comprendidos en la slguiem.te relaaión,
quo da IJrincípiG con D. J'o...<:é de Castro y Castro J termi-
na con D. J'OI3c Sánchez Morillas, pasen a servir loa
destinos y situaCiones que en la mism.;a,· se les señala.
De real orden lo digo a V. E. p,ara su eonocínuento
y c1:emás efectos,. Dios gnarde... V. E. much~ años.
Madrid 28 de enero de 1922. '
Señores Capitanes generales de la primera) Uxrcera., .ex...
ta, séptim;a, y octav~ re~O!lles y Comandante general
de Geuta.
Señor Ipterv€lntor civil..de Guer:ra y Marina y del Prij..
tect.()rado en Marruecos.
> "~_'" .~ .,_~..... ~,~;,:. -~'.- ~ '. ---:".," ~"- :'~~,s '.,~:.:~:.~l:::;_~::~;~~~
Relación q'U.e Be cita'
Archivero tercero
D. José de Castro y Castro, ~scendido, de dispLnible en la pri-
mera región y en comisión en este Ministerio a dispo-
nible en la misma región.
lOficiales primeros
D. Faustino Bernal Ruiz, de la Capitanía general dé la sexta
regióll, a la de la tercera.
,. José María Araujo Cruces, de disponible enIl ectava re..
gión, " la C .pitanía ~ener;l;l de la sexta región.
» Antonio Blasco DeLado, ascendido, del Archivo general
. miluar, a disp· nible • n la séptima región.
» José DírlZ Balcabado, cscendido, 'oe la Capitanía general
de la séptima region, a disponibh:: en la misma región.
Oficiales segundos
D. Manuel Vát.quez Lorenzo, dc la Capitanía general de 'la
octava reglón, a ia d.:: ,a septirn". .
» DlOnislO Ma íir l\odrígu z, ascendido, de la estadística ele
automóviles de valladond,ala misma.
.' -
OficialeS terceros
D. Adn'fo de la Lama P;rez, de 1" estadística de autolUóvi.les,
de Burgos, a la Capita"j" general de la octava legión.
» Mariano." all<'jas Tomtlba, d<: dlsponib'e en Ceuta yen,
c.omisión en la oficina de información de la Coman-
dancia gener"l de dicha p¡au, al Archivo ge,- eral mi..
mar, contmuando en la ,xpresada comisión.
,. Serfí Casas A..uir e, e' A'chivo general militar, a la
estadí·tica ck auto óvi:es d Burg - •
,. ,J ..sé 'liinchcz Moril as ailen iJo, -'e ~ COil;andancia
gell'eral de Cetlla, al An.:h,vo gc,.·eral mIlitar.
Madrid 26 dI: cUero de 1922.-(,;itliVí!.,
29 dc fuer. de 1022 D. O. l1Unt. 28
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los escl'ibim1tes del Cuerpo Auxiliar de OfiGÍnas
militares comprendk:os en la siguiente l~elación. que da
principio con D. Gahriel Puente Tort{~sa y termh1a con
D. Martín Ruiz de Azúa y Román, pasen a servir Jos
destinos y situaci<>nos que en la misma se les señala.
De real orden 10 iii;;.;'o a V. E. para ílU r.onocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1922.
CnmVA
Señ<>res Capitanas g-:ileral~s de la prim31'a, cuarta, sex-
ta y 'séptima regiones, Comandante general ele Lara-
che y Subsecretat'io de este Ministerio.
Señor Interventor civiL dG Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Escribientes de primera c:ase.
D. Gabriel Puente Tortosa, de la Capitanía general de
la 'Séptima reglón, a la Comanuancia general úe
Ceuta.
> Juan Alza Soriano, ascendido, de ia Capitanía gene-
ral de la cuarta región, a la misma.
Escribientes de segunda G~ase.
D. Isidoro .Antón Cismnos, de este Ministerio, a la Ca-
pitailÍa gem>l'a, lie ,3 prilllera región.
> Fé.ux L.qUHJl:áO Uómez, ue la Capnanía .renera1 úc
la jJrIIllel:a región, a, la de ,3 séptima.
> Martín r..uiz de Azúa y ROlUán, de' nuevo mgr'>so,
suboficial. de la Comandancia de tropas de lntell-,
dencia de Ceuta, al Gobierno, :militar de J3Ul~'OS.
Madrid 28 de en~ro df;) 1922.-cierva.
RECLUTAMIENTO Y REEl\IPLAZO DEL EJERClTlJ
sermo.. Sr.: Vista la iru:;tancia promovida por José
GOllz:uez (Jarreras, soldado del tercer regimiento de Ar-
tillería ligera, en solicitad de que le sean devueltas 25U
pesetas de las 750- que ingr-esó para la ,reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener c0ncedidos los
benencioo del articmo 271 de la vigente ley de recluta-
miento, el' Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 750' pesetas depositadas en la Delegll.ción tle Hcl-
cienda de la provineüt de i:levilla, pO úevuOlvan 260 co-
rl'espmwientes a lu eattu. tie pago num.aro '12 i, eXIJütU-
da. en lB lie septlelll,ill'e de 1l;l21, quel1ando saLi:;fecno
con las 50U rest,tlltes, el total de la cuota müittu'quc
señ<úa el úrtícuIo 26 ¡ tie la refcTida ley, debiendo :per-
éibir la inuicada smna el individuo que efectuó el de-
pósito ,0 la :pel\solla apodeI-ada en forma legal, según
dispone el artículo 470 del reglamento dictalio paru, la
eJe"ul:16n lie 1" ley ([e reclUtamiento.
De real Ol'llen .1.0 'iiga a V. A. 11" para su conocimiento
y de:miís. efeciA:s. Dios guarde a V. A. H.. m¡u:chos años.
.M.actTict 27 lie e¡nero de W22.
JUAN :DE LA OiERVA
Señor Capitán geneÍ'al de la ségunda región. ..
Señor Int-erventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en.. Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, V. E. cursó a este
Mintste:rio, promovida ,por I,aurcntino Fernimdez de Val-
derralD:lia Garcfa.. de, Mardones, soldado del regimiento
de Infantería Constitución núm..29, en solicitndde que
le sea~l devueltas 1.500 pesetas de las 2.000 que ingI'esó
para la reducci6n del tiempo de servlúÍ() on filas, por
tener concedidos los bene.ficios del arJíciullo 271 de la
vigente ley de Hecl1ítU,lllionto, el Hey (q. D. g.) so ha
servido disponel' qu" de las 2.000 pesetas d("positadas
on In. Delegacíó.n do lIncicllda <lB la l.i:'ovincia de Na,-
varra, se devuelvan 1.500, corl'úspondiente,., a las CllI'l:n,s
de pago ntím.e:ros 160 y 316, expedidas na 12 de 1lQoviem,.
bre 9.6 1919' Y 16 de agosto Ó~ 1920, quedandQ aatistecho
c~ las 500 restantes, el t<>tal de. la cuota militur qUI6
senala el artículo 268 de la referIda ley, debIendo per·
clbir la. indicada SUJlna el individuo que efectu6 el ele-
pósit<> o la l)erSO~la apoderada en f01'111:1 legal, según
dispone el artícuilo 470 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de Üt ley de reclutamiento.
De real orden Jo digo <t V. E. para su conocinliento
y demás efl',ctoo. Dios gU!arde a V. D. ID,u:ch~ años.
Madrid 27 de enero de 1922.
CIERVA.
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Malina y del Pro~
tBotorado en l\1t1rruecos.
Exc'ffi'(}. Sr.: Vista la instancia pro!11:ovidn por Amau-
cio Y¡¡lclés Fel'llállClúz, vecino de Otaja de Sajamhre,
provincia de Loóll, 'en soUcitucl de que le E(Jan d0vne!tas
las 1.500 pesetas quc ingl'eSó en la DCLcgaciGn óe Ha~­
ciCllcla de la pmvineia cItada, según Cill-ta de llago nú-
~ílero 950, expedic!tt en 01 de ju,lio de 1920 para rc:ulmil:.
"e del servicio militar activo como recluta, del rl',OIil-
Vlazo de 1!J02, ,fJ61'tenecleiltc a ltt caja üe León núm. 112;
cenicndo en cuenta que 01 ;ntel'e¡;ado[ul:: illduüado da
la penalidad de prófugo por la Cmnisión mIxta de re-
clutamiento de dicha prGvincia, que por el número oh·
lenido en el SOl'teo le conespollCtió la süuación de ex-
cedente: de cupo y lo provenido :;n' el :u-tículo 175 de
,n ley ele reclutamiento do 11 de julio de Hitl5, modi·
licada por la de 21 de agosto de J8\:.10, alEey (q. D. g.)
so ha servido 1'esolver que se devuelvan las 1.500 pe"c-
taB de refere.noia, las cutlles IJercibil'á el individuo que
efectuó el dep6sito o la persona apoderada en forma le-
gal, según dispone el artículo 18ú del rcglal1ltent<> dictar
do para la eje.cución de dicha ley.
De reul muen lo diga a Y. K para i:ill conocílllÍl¡Jnl"D
"Y demás efectos. Dios gUlarde a V. E. llJ,'UiCl1OS años.
lI1adrid 37 de enero de 1922.
"eñor Capitán genoral de la octava región.
"eñor Interventor civil de Guerrtt y ,Marina y del Pro-
tectoradoen lYIarrúecos.
Excmo Sr.: Vista la inshmcia que V. E. Ct1¡rBÓ a este
i\1illisteüo promovida P,Ol' Melchorn Urgerlés Bcrnat, ve-
cina de Cervera, provincia de Lérlda, calle de Soria nú-
illero ti, en fQücitud eLe que le sean devueltas las 750
i,esettis que deposit6 en la Delegación de Hacienda de
la ,provincia de LéIida, segun carta de pago número
541, expedida en 11 ele agosto de 1fJ19, para reducir el
tIempo de servicio en tilao; de 61.1 hijo Mígue:t lbars Ur-
geiléS, soldado que rué elel regimiento HÚsal.'cs de :I!a-
v'fa, 20.0 de Caballería; tCllÍendo en cuenta lo prevemdo
e11 la real orden de 16 de ngosto de 191D (D. U. nÚllle-
l'O'Ul:l), el'Rey (q. D. g.) se lmserviciD rcsulveJ.' que Be
tLevuclvan las 750 pesetas de rel"el'eneia, las cLíale;;; per-
cibirá el individuo que efectuó el dep6sito Oc la persona
a.pGúorada en IOrmítt legal, scgÚndi.spoo11:~el arl,ículo
470·del reglamento dictado para la eJact~clon de la ley
de recluta1niento. .
De real orden lo digo a V. E..para Stl conodmiento
y demás efQCtos. Dios gu1arcle a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1922.
Sefíor Capitán genüra.ldie la. octa.va región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos..
J<JXCIDO. Sr.: Vista la, indancia promovida po~' Ma.-
nuel G(~jco]ea Z111unga, veciJw {Lo Vane de Al'nl1HtY0111t,
1)mvincj11, do Alnvn" 0<11 solleitud tle que le "oan (l:e,'ueltns
iíoo }W¡;8ttlS de ha 750 qlle in[p.'csú' ptll'n la l'é'dtlCdóll
(1D1 tiempo do 201'v1clo 0n iilas de, 1811 hjjl) lUlLlr6¡; Goi-
colea AjU:t'iugnerrl1, soldadO dc"l J.'cgi11lÍ(~nto, de Il11'antí!-
ríi'lt Cuenofj, ¡¡¡¡rol 27, :po:!.' tenel'CQll0edidQ,íl los bene:flo~QS
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~ de.], articulo 271 de la. Vigente. ley de reclutamiento, el~ey (q. D. g.) se 'ha ¡;¡er-vido disponer que de las 750pesetas depOsitadas en la Delegación de Hacienda <:le la, . provineia de Alava, se de.vuelvan 500, correspondientesa·la carta de pago número 132,' expedida en 9 de diciem-i:!J bre de 191~, quedando satisfecho coo las 250 restantes,
el total (le la cuota militar que señala el artículo 267
~de. la referida ley; debiendo percibir la indicada sUlIUa~~ el individuo ,que efectuó el depósito o la persona apo-
~ derada en forma legal, según dispone el artículo 470
del reglamento dictado para: la ejecución de la ley de
reclutaIn\Íentoo
De real orden lo <:ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. ID:llJChp¡s años.
Madrid 27 de enero de 1922. ' -
CIERVA
Seoor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de GUe'lTa y Marina y' del Pro-
tectorado en Marruecos•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida. por Angel Lainez Ara:mendia,
soldado de la Comandancia de Artillería de Pamplona,
en solicitud de que le sean devueltas 250 pesetas de las
750 que ingresó para la reducción del tiempo de ser-
vicio en fijas, por tener concedidos los beneficios del ar-
tículo 271 de la vigente ley de reclutamienfó, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 750 pesetas
d~p~sitadas en la Delegación de Hacienda de la pro-
VlllCla de Navarra, se devuelvan 250 correspDndientes a
la carta de pago número 437, expedida en 22 de sep-
tiembre de 1921, quedando satisfecho con las 500 res-
tantes, el total de la cuota militar qu¡e señala el artícu-
lo 267 de la referida ley; debiendJo ,percibir la indicada
lIuma el individuo que efectu6 el depósito o la perrona
apoderada en forma legal, según dispone el artículo
4070 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. m:u:eh/JIS años.
Madrid 27 die enero de 1923. . ,
+-. CIERVA
,~eñor 0apitií.n general de la sexta región.
señor Interventor civil de GuelTa y Marina y del J?ro-
tectt>rado en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUje V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Julián Loras Aparicio,
$Dldado de la ~uinta COmandancia de tropas de Inten-
dencia, en soJicitud die que le sean· devueltas 500 pese-
tas de las 1.000 que ingresó para la reducción del tiem-
p~ q.e servj~io en filas, por tener concedidos los beriefi-
ClOS del ar·t¡culo 271 de la vigente ley de reclultamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de Jas
1.000 peset~s ?-epü<>itadas en la Delegaci6n de Hacienda
de 18;' proVInCIa die Zaragoza, se devuelvan 500, corres-pOil1dIent~. a la carta <te pago ntímem 841, expedida en
13 de dlClembre de 1919, quedando satisfecho con las
590 r;stantes, el total ae .la cuota militar que señala
el artlculD 267 ~e. la. ~fenda ley; debiendo percibir la
ilndicada suma el mdlvlc1uo que efectuó el depósito o la
pérsoll.a apoderada en forma. legal, según dispone el ar-
tículo 470 del regl~mentó dictado para la ejecución de
:La ley de reclutanuen~., ' .
. De real ordeR lo ~lgO a V. E. para su conOCimientó ,.[
J demáll efectos. DIOS guarde a V. E. ID:UiChps años
MadJ:'i<.i ~ de enero de 1922. .
CIERVA.
Señor éapít~rt general de ,la quinta. regi6n.
¡¡¡~or lut-erveutor civil:de Guerra y: Marina y del Pl'C-
tector.ado el~ Marruecos. ,
. vista la instancia qu¡e V. E. cu!'S6 a6iS:X=dsl~~io, proDlovida por Mariano COlTalón de Lu-
cas, soldado del priJ.ner regimiento dfl ArllHet1a, ligera.,
en solicitud die que le sean devueltas las 750 pesetas q~
ingres6 para reducir el tiempo de sel'Tido en filas; '1
resu}tando que el interesado efeQtuó el ingreso die la.
coota militar dentro del término legal y, :por tanto, era.
y no podía ser otra Sll/ voluntad que el disfrutar de lQJ
beneficios de reducción del tiempo de serJiqio en filas.
aun cuando no se llenó el requisito de solicitar de lJ.
autoridad competente, dentl'{:l del ]llazo Ngle.mentario,
los que otorga el ca:pítulo XX de la ley de Nclutamien-
to, ni presentar las cartas de pago, de heooo es tenid.
como tal soldado de c~ta, ya que el articulo H3 del
reglamento ad;mjte los citados documentos auando lDi
depósitos están efectuados dentro de la época corres-
pondiente. COnsiderando que al no haber el interesad~
solicitado los indicados beneficios, se entiende que re.
nuncia a los mismos, y la renuncia de· estos privilegio¡
no da dere.cho a la devolución de los plazQs ingresados,
como previene el 'PálTafo segundo del artículo 467 del
citado reglamento¡ el Rey (q. D. g.) 00 laa. serVido dC$"
estimar la indicada petición.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimienm
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. :m¡UJG~ añOli.
Madrid 27 de enero de 1922.
CumVA
Sefiar Capitfun gener.al de la pri!me¡pa regié».
Excmo. Sr.: Vista la instancia' ql~ V.•. cursó a
este Ministeri~ _promovida :por José Claret Amig6, ell
j30licitud de que le sean devugltas las 750 pesetas que
ingresó por el primero y segundo plazos de su, cuota.
militar, por habter sido declarado inútil totál; y resttl-
·tand()l que el interesado, recluta del reemplazo de 1920.
se incorporó en la fecha reglamentaria al re¡p:miento d.
Infantería Alcántara núm; 58, en el que- permaneci4
prestando el servicio de su clase hasta fin de Jeptiembre
último, que fué baja en el mismo por haber sido declara.
do intítil total. COnsiderando qlle el ingreso d.e los ex..
presados plazos está verificado dentro de la epoca qu~
previene el aJ;'tículo 443 del reglamento para la aplica.-
ción de la ley de reclutamiento, o sea, antes de BU nue.-
va clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti,...
mar la indicada petici6n, en virtud delo que detern:n~
el artícuilo 284 de la referida ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~
y demjs efectos. Dios gl~arde a V. E. m¡u.c!J,Qs afiO»..
Madrid 27 00 enero de 1922. '
l:1mBvA
Señor O?_pitán general de la; el.a¡rta regID"
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~ V••• eu~ ..
este Ministerio, promovida. por el soldado del regimien,,-
to de lr,rl'antería Sicilia núm, 7, JCGé Echart Olloquiegui,
y aoogido a los benep.cios del artículo 267 de la Yigente.
ley de reclutalm;iento, en .solicitud de que se le autori~
para optar por 10s qu¡e otorga el 268 de la IDJisma, el
Rey ,(q. D. g.) se ha servidod8S$timar dicha petición,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo Z76 de la
mencionada ley.
- De real orden' 10 digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios gUlarde a, V. E. tiUlCkotl añoi.
:Ma@rid 27 d~ enero de 1922.
Se!ír.>r Oapitán general d~ la ~xtlt re~;i6n.
Excmó. Sr.: Visto el expedíetrbé que"".•.•111'86 ,
este Ministerio en 11 del mes actUial, instrUía\) con 1lUOr,'~ivo de haber· alegado, como sobr;,veni<;ta después de!
lllgreso e11 caja, el solJlado' Z'i1.Carla.\! Sa11chez C?-lTale.-
ro, la excepción del servieio en fila.g comprendida eA
el caso segundo del artícuilo 89 d~ ,la ley de recl~ta,.
miento· y resultando que el menCIonado soldado ben.
un J;¡,e~mano mayor de 19 años, RO impedido para el
trabajo, el Rey (q. D. g.), 'die acuerdo con lo propuet!,~
to :por la Comisión mixta de reclutamiento., ~ la. pN>-
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v.Lncia de M:1¿mid, se ha servido 'élJesestimar la excep-
ci6n de ref,erenei,a por no estar can~prendid:a en los
proreptos del artliCul~ 93 de la mencIOnada ley: .
De real orden '10 dIgO a V. E. para su, conoclllllento
y demás ef,ectos. Dios guarde a V. E. muchqs años.
:Madrid 27 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera, regi6n.
Sermo. Sr.: Visto el expediente que V. A. R. curs6
a cste:M:inisterio en 12 del mes actual, instruido con
motivo de haber alegado, como sobreveJ1iida de$pué.s del
'ingreso :en caja, eil s:oldadci Manuel. Martínez M,ato, la
excepción del servicio milItar activo, .colll]1lrendida en
'el caso primero del artícuJo 89 de la ley de rcduta-
llÜento, y no habiéndose debidamente justificado en el
citado expediente la condición de hijo único en sentido
legal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuc~to
por la Comisión mixta de reclutamiento de la provlll-
cia de Coruña, se ha servido desestimar la excepción
de :referenCIa.
De real orden lo digo a V~ A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde .a V. A. R. muchos
.añoo. Madrid 27 'de enero .de 1922.
JUAN DE LA CIERVA
Señor Capitán gellBral de la scgun<dJa r:egión.
ExClmO. Sr.: Visto· .el. recmso de alzada interpuRSto
par el rer;;'uta del reemplazo de 1921, Eduardo Baltar
Sallltaló, contra el falJo dictado por la Comisión mixta
de reclutamiento de Lugo, en el exped.ie,nte que V. E.
curs6 a este Ministerio :en 9 del mes actual, instrlúdo
con motivo '<lIe haber alegado, como sobrevenida d€S-
,pués del ingrew en caja., la excepd6n del servicio mi-
litar activo comprendida 'en el caso 10.Q del artículo
89 doe la ley dle reclutaHIliento; y resultando que la
citada excepi6n ya existía en el acto de la daSli.fica-
d6n y declaración de soldados del reE:lIllpllazo·a que
:perteneoe, y que al no haberla eX1JU'OSt.() entonces se
.considera que J;'Om~nci6 a. los beneficios de la mtslffia,
el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar el fallo re-
. currido, ±Jor el que se desesti:m¡a la eX{,;epci6n de refe-
renGia, por no estar Cd!llT,renilida en las prescripcio-
nes del artieulo 93 de la ley iIl,(licada.
. De real orden 10 digo a V. E. ±Jara su conocimiento
y de¡~lás efectos. Dios gu'arde a V. E. Jfl.U'cllAS, años.
1I-1adrid27 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Do-
lores Piña Romero, vecina de .8:e1'Ílla, calle 'd¡eParra's
núm. 19,¡en solicitud de que se exceptúe del servicio
en filas a su hijo Andrés Diaz Piñá, el Rey (que
Dios guarde) se ha' s:crvido desestima,r dicha petición,
:una vez que la excepci6n que alega, no tiene el carác.-
ter de sobrevenida después del. ingreso len caja del
interesado. . '..
De real ord~m lo digo a V.A. R. 'Para su conac]lTI:len-
&o y demás efectos. Dios gua-rde, a V,. A. R.. Imu,chos
años. Madrid 27 ¡die el1!ero de 1922. .
JUAN DE LA CIERVA'
:Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr: Vieta la instancia que V. E. ,curs6 a~te Ministerio, promovida por el ,soldado del t!egi~
mien :dJe Inf,antería Luchana núm. 28, Pedro 'Tost Mar-
'i, en el recurso de alzada. interpuesto. contra la reso-
lución de V. E., por la que se desestima la excepci6n
del servicio Imilitar activo, comprendidia en el caso 10.0'
lel artículo 89 de la ley de reclutanüentoj y r-es'ultan,
no que la citada e·xcepci6n ya 'eXistia. en el acto de
~'t clasificaci6n y declaraci6n de soldados ¡del room-
.plazo ~ que :pertenece, y que al no haberla exp.uesto
entonces 00 considera que renunció a los beneficios ~
la Alüsma, el Rey (q. D. -g.) s:c ha servido confirmar
la resoluci6n de referencia ;por no estar comprendida
la 'excepci6n alegada en las prescripciones del. articulo
93 de la ley indicada.
De real orden lO' digo a V. E. ;para su conocíHl¡iento
y demás efectos. Dios gl~arde a V. E. m;u¡;hps años.
'Madrid 27 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Oapitán general de la Clearta regi6n.
Excmo. Sr. Vista la instancia que V. E. 0ur86 a
este MinisteJ.1iQ, promovida por el rec.luta de la caja
de Hellín y reemplazo de 1921, Nazario García Díaz,
en el recurso de alzada que interpone contra la~
luci6n, por la que se le desestima la 'excepci6n del ser-
vicio militar activa, .comprendida en -el ,caso 10.Q del
articulo. 89 de la ley de reclutamiento; y resultando
que la citada e;xcepción ya existía en el acto de la
clasifica,ción y decJ:araci6n de soldados del reemplazo
a que pertenece, y que al il1<:~haberla expl1'e~t.() :enton-
ces se cons:i'i1era que renunCIO a los benefiCIOS de la
mísll.na el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar el.
acuerdo de V. E., por no estar comprendida la excep-
ción de referencra en las prescripciones K1el artícuID
93 de la l:ey indicada.
'- De real orden 10 digo a }l. E. ;para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde "'a V. E. mucho;> años.
Madrid 27 de enero de 1922.-
CmRu
S¿iíar Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida 'Por don
José Espinosa León, vecino 00 esta, Corte, paseo de
At.o:cha núm. 1), e11 solicitud de qu>e se destine a I;n-
fanteria de Marina a su hijo José Espinosa Ferrándlz,
recluta del reemplazo <die 1921, Y a.cogido a l?s bene-
ficios del capítulo XX .de l~a. ley de .:reelutaJll1lenÍ9,. el
Rey (q. D. g:) se ha servn.do desestImar la petwI6n
.formul:ada por el recurrente, .por carecer de oorecho
a lo que solicita. .-d ••
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmle21l;0
y demás efectos. Dio? gl~arde a V, E. m¡ucl1,QS anos.
Madrid 27 de enero de 1922.
CIERVA
Señar Capitám generAl de la p;r:iUne:ra TegióI.
,
Excin'1o. Sr.: Vista la instancia que. V. E. cu:t'SÓ a
este Ministerie, promoVlic1a, por (;)1 :soldado del bata-
ll6n de Cazadores Estella núm. 14, 'Gcrar'étl> Oasado
Casado, en solicitud de .que se le coneedaJ?- los benefi-
ciQs del. capítulo XX d:, la ley d? reeluÍ1lA1:mc!1ta:, el Re.y
(q. D. g.) se ni); serVIdo desestImar Jia In.dlCada petI-
ción, .con ;arreglo a lo dispuesto len el artIculo 281 de
la ley ¡die reclutamiento y artículo 10 de la real orden
de 31 de octubre último (D. O. n1íJm. 243) .
. .De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoC1nlJie!lto
y dlemás efl()ctos. Dios guarde a.. V. E. muchop anos.
..Madrid 27 de ell;ero de 1922.
CIERVA
.Beñor Oapitán general de la" cuarta región.
EXClmo. Sr.: Vistas laiS instancias formu!~das~por
los ind.ivrduos acogidos a los beneficios del capItuloXX de la ley de reclutamiento que s<;expresan ~~ la
relaci6n que se inserta a, ?()Illtilll1,aClón! .en soliCItud
eCe que se les at.torico par,a lllgr~s.arel Importe de los
plazos aíl'asaldos d.e la cuota. :n1l1~tar c;1ue deJaron de
ab011lar dentro dcl término reglall1lentarlO, .el ~ey (que
Dios guarde) se ha ser:vido neceder a la lllIéhcaél'a pe-
ti,cióncoll arreglo a 10 disp11JQ,Sto en la red. oI'9-en die
19 de noVlielmbre 11ltil110 (D. O. ntim. '260), ~ d¡sp0:ll.er
I
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rRe/>aci6n que -\Be cita
CIERVA
Señores -Capitanes generales d~ la cuarta región y ele
Canarias.
NOMBR.ES
-----_...........----~-----------~-----:"------
Plazo I Delegación
qu~ hau de Hacienda
de donde efectuarán
lngre sar e~ pago..
Meto.Ho Asi'l Berenguer, soldado dd regimiento .de Infantería Alcántara, 58 .... '1' ••••••••••••••••,' •
José Oarcía Rasario, soldado del Grupo de Ingemeros de Gra~ Canana.••••••••••••••••••••••.•••.
Juan Dí-z Marrero, soUado de la Comatidanch de Artillería de Tenerife" •..••••••••..•••.•.••.•..•
2.° Barcelona.
2.° Santa Cruz de
Tenerife.
2.° Idem.
Madrid 27 d~ enero de 1922.
Sermo. Sr.: En vista del expediente quP V. A. R.
curs6 a este MinlÍ.sterio en 4 del mes de noviembre de
1921 instrrndo con ttnotivo die haber resuiltad9; corto
de tallla el soldado Juan Alenso Blesa; tenienC!b en
cuenta lo manifestado por el Ministerio die la Gober-
nación en real orden del 12 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha s2lI"Vido disponer se sobresea y .a~­
chive dicho expediente, un¡a vez que no procede eXIgIr
responsabilidad a persona ni corporaaión deiJe¡rm~n~da.
De real orden lo digo a V. A. R. para su ConOClilUJ1en-
to y demás efectos. Dios gU¡aTde a V. A. Ro !mu:ebos
años. M1adrid 27 de enero idJe 1922.
JUAN DE LA CIERVA
Señor Capitán general de la segun!da regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación a los individuos de tropa ,de Carabineros com-
prendidos en la misma, que comienza ,oon Mareo Alar-
e6n Pena y termina con Julián Sanz ZumeI, por haber
cumplido la edad para obtener!o; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dad()s de
baja en las Comandancias· a que pertenecen.
De real orden lo digo a ,V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V" E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1922.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente !del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes genera'es .de la primera, segunda.
ter,cera, cuarta, se!Xta y ~ptima ~egione,s.
Relación que se cita
Empleos Comandancias 'l\ qua p¡¡rtenaoall,
Puntos donde; vr.n ll. residir
II======-=-:;=:'.=---===-=-=',>:"""
Pueblo
Mateo Alarcón Pena .. , ••• "•. ,," Carabinero ••••• Murcia ..••••.••••••••..•••••.. Cartagena ••.••.•• "furcia.
José DíllZ Morales •.••..•••••• Otro •••••••• ,. l!:stepona .•.••••••••••••••••. Estepona ••••••••• M~laga.
Rafael Rubio Holg¡¡.do ••.••••• " Otro •••••••••. Gerona •••••••••••••••.•••••. Pueblanueva, •••• foledo.
Julián Sauz Zumel •••• , •••••••. Otro •••••.••.• Vizcaya••••• "•.••.•••••.•••••• [ncillas de Esguevll Valladolid.
Madrid 28 de enero de 19;:1.2.
CIERVA
SUELDOS, HABERES Y GRATIli'ICACIONES
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
VI~~ conceder, a los oficiales del Cuerpo Auxiliar de
0ilcmas Militares comprendidos en la siguiente rela-
CI6n,. que principia con D. Enrique Tovar Pastor y
terDlma con D. :t0sé Sánchez l\forillas, la gratificación
anual. de efectiVIdad correspondiellte a qulinquenios, y'
a?-~ahdades que a cada uno se le cOlnsigna, cjue perci-bITa~ ~de las fechas que se les señala, PO[' reunir las
condICIones prevenidas en el párrafo tercero del apar-
tado b) <?-e la ley de 8 de julio últi'mo (D. O. núm),.150),
que modifica. el segundo del mismo apartado de la base
lmdécill}a de la de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)
y hallarse comprendidos en la re.al orden circular de
12 de diciemlbre de 1919 (D. 0. núm: 281). .
, Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que por él
habilitado 'de la eU,arta región se practique la. reclama-
ción de lo correspondiente al 'oficial primero D. Enrique
Tovar Pastor, en adicional de carácter preferente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de'más efectos. Dios guarde a V. E.' muchqs años.
Madrid 28 de en~ro de 1922.
·OIERVA
Señor...
Intendencia general milifar
ASCENSOS
'1
Relación' que se cita
Coronel.
D. Fernando Pts1rana del Hierro, de la Intendencia Genera
militar, a jefe adminisfrativo y director del Parque de
Intendencia deVaI:adolld (art. 5.°).
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la real orden de 12 del mes actual (D. O. núm. 10),
por. la ·que se asciende a .suboficial de .oomplemento a
varIOS sargentos, se entienda rectificada en el sentide-
de que el sargento .ascendido 00 la segunda Comandancia
.de tropas de Intendencia es D. Manuel Camino Lara.
en lugar de D. Rafael García Serantes.
De real orden lo ,digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. :muchos años.
Madr1d 28 de enero de 1922.
Señor...
JUAN DE LA CIERVA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Tenientes Goroneler.
D. Antonio Alon<o y Sám;h\'z Arcilla, de la jefatura de blteu-
deucia de Las Palmas; a jefe del' detall y labores del
Parque de Intendencia de Zaragoza (art. l.")
.. Niéolás Fenech Candellot, de la segunda Comanrlancia de.
tropas de Intendencia y en comisión director del Parque
de campaña de Melilla, a continm·r en dicha Comandan-
cia y comisión, desempeñando además el ca'go de dele-
gado del jefe admilJistrativo para el servicio de Hospi-
tales de dicha plaza (nal orden de 11 de enero actual,
D. O. núm~ 9).
,. Delfin Calvo Alvarez, de jefe del detall. y labores del Par-
que de Intendencia de 'Zaragoza, a disponible en la· .
quinta región (cumplimien:o pl~zo de gesjón).
Comandantes•.
D. José García Restrebada, de disponible en la tercera .regiótt
y en comisión jefé administrativo de A1baceté, a jefe de
tr,nsportes, propiedades, accicentes del trabajo y jefe
administrativo de Larache (art. 2.° real decreto de 30 dade junio útimo, voluntario).
» Fedelico Martín Gordo,'de la [ntendencia de Melilla; para
el servido de las Zonas de dicho territorio, a disponi-
ble en la segunda región (cumplimiento reglamentario
del plazo de gestión).
» Jacinto P~rez C0nesa, de las oficinas de ~ntenden<;~a de la
tercera región, a la Intendincia de Mel¡lIa, para el ser,,:
vicio de lasZonas de su dema'cación (art. 2.° real de-
cnto 30 junio 1921, voluntario). .'
» Manuel nlaz Gavi' a, de disponible en la oegutlda región,
a las oficinas de la Intendencia de la tercera región y en
cemisión j fe admil'istrativQ de Albace1e (art. 10).
» Florentino Conrador Rosado, de jefe de transportes, pra-
pieda,tes y accidentes del trabajo y ddegadodel jefe
administrativo de Mdilll¡, a jefe de transportes, propie~
dad~s y accidentes del trabajo de dicha plaza (real or-
'den 1J enero actual, D. O. núm. 9).
DESTINOS
Circu:Iar. Excmo.. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha seI\~
vida disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de In-
tendencia qua figuran en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia conD. Fer.nando Pastralla del Hierro y termina
con D. Cayetano Ruiz; Cuadros, pa..-:en a las situ~ciones
o a servir los destinos que en la mism~ se les señala,
debiendo incorporarse con urgencia los destinados :il.
Africa.
De real orden lo digo a. V. E. para su cOnocimilimto
y dell1áB efectos. Dios guarde a V. E. muchos· años.
Madrid 28 de enero die 1922.
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Capitan~s.
). José Reus y Gill de Albor11Oz, d.:l Parque de Intendencia
de Sevilla, a alministradllf del Hospital milItar, paga-
dor de transportes del servicio de AViación y subpaga-
dor de lngenkros en la plaza de Tetuán artículo 2.° uel
real decreto de JO de' junio de 1921, vofuntario).
Jo Bartolomé Solé Lluviá, de la lntendeccia general militar, al
Parque de Intendencia de Sevilla (alt. 1°).
.. Ernesto Sellé" RlVas, de la Intend, nd. general militar, a la
Comand"ncia ae trolJliS de Intendencia de Melilla (ar-
tículo 2." del re~l decreto de 30 de junio de 19121, vo-
lunt~rio).
.. Julio feruánder. Ma·ít!1ez, de la primera Comandancia de
tropasde Intendencia, a administrador del Hospitdl mi-
litir de, Barcelona (art. LO).
.. Juan Martorel1 Manar, de la Maes'ranza de Artillería de
SevJla, y en 'comisión en la primera Comanda:.cia de
tropa" de Inte"dencia, a esta última en vacante de plan-
tilla (arts. LO y 7.°).
• Pío Aguirre Guerrero, de disponible en la segunda región,
a dep,sitario de Caudales de la Maestranza de Artilleda
de Sevilla \a~t 10).
.. José f~~iñOS Gayos:), de depositario de efectos, y en co-
mISlOn/ d..: caudah:s de la M"estranza de ArtillerÍil. de
. Sevilla, a depositario de efect..;s de dicho establtcimien-
tCI, cesando en la comisión. .
.. José Valdivia Oarci-Borról1, de las oficinas de la Intenden-
cia de la segunda región, a continuar en su actual des-
tino, y t:n comisión, a la primera Comandancia de tro-
pas (art. 14). .
» la,,!! Orifoll Oironel~a, d-t encargado del depósito y servi-
CiOS de lnkr:~encla de Alca:z.arquivir, a ~i~ponib¡e en la
segunda reglOn, y en com'slon, a las oficmas ele la In-
tendencia de dich{ reglón (cumplimiento re¡;¡lamentario
de plazo d,~ gestión).
... José Sol Morera, de Id. ComandarlCÍa de tropas de Larache
a encargado del depósito y se· vicios de lutendenda d~
Ale zarquivir (art. 11 y tran~ito.b del re<tl decreto de
30 de junio último). .: .
~ Manuel Motta y Ruiz-Castillo, de la cuarta Comandancia
de tropas de In.tc~;;!encia, a la Comandancia de tr· .pas
de Larache (arttculO 2.° del n:al decrdo de 30 de junio
últim " voluntario).
» Carlos .R.ipoll y Oonzá:~z-l'rwe~~dQ," de encargado del
DeposIto ~e I!!tendencl~ ~e' AVáiJzámíento (MeliHa), a la
IntendenCIa Oeneral MIlItar (artículo 1.0 del real decre-
t~ de:¿l de mayo de 1920 y U Y 13 del de 30 de' ju-
ma de 1(21).
" Vicente ValieEte Sanchís, de la séptima ClJmandancia de
tropas~e.;ntendencia, a la Inf,;:ndencia de Melilla, para
los deposhos de ~u ~en:arcación (articulo 2." del real
decreto d~ 30 d:.Jumo ultimo, voluntario).
» Edmundo.Pe.rez-Inlgo y D~lgado, de depositario de efectos
de la fabp!'a de, Arttllena de Trubia, a la séptima Co-
m~ndancIade tropas de Intendenda (artíCUlOS 1.0 y 7.0).
» Teóttmo C&nales Pasc!1al, de la cuarta Comandancía de
. trop~s de Inte!ldeI,lCla, a depositario de efectos de la
fábrica de ArttlIena de Trubia (artículo 1 0,
" Francisco Antolín ~utiérrez, de la Comau"d;ncia de tro-
pas ~e IntendenCIa de Melilla, a la cuarta Comandancia
de dIchas tr,opas (artículo 1.0 del real decreto de 21 de
m~yo de 19LO y 12 Y13 del de 30 de junio de 1921)
» Oabnel Co~dero Alcázar, de la Intendencia General ~íli­
t~r, a la Comandancia de tropas de Intendencia de Me-
1111a (af<Í~ulo 2.G del real decrdo de 30 de junio último
voluntano). . /
.. Antonio Oonzález Albi~u, de la octava Comandancia de
trhopas oe Inte,~dencla, a la CUllrta Comandancia de di-
c as tropas (arrrcu1os 1.0 y 7.°).. .
~ Rafael Pérez flores, d~ la lnt.:ndencia General militar a la
f;tf:~}.Comandanoa de tropas de Intendencia (a¡'lÍtu-
.. E~~~Je~e:z: Oarabís, de.l Parque de Intendencia de Te-
real decr~~ol~~~~e~~l~~eneralmilitar (artícu~o 1.° del
30 de junio de 1(21) yo de 1920 y 12 Y 13 del de
.. Jos:I ~~~~:~:e[~t:~e~~[.(~edi IntendeHc~a de M~drid,
real decreto de 3i oe ·unio e!uán (artic~lo 2. del
_lt I'L:rculano Velayos Outi~rr" de ~1J21, volu ta~IO).
de lnte.lenda de MelilIaz/~dlepláComandanCIa de t~opas
, c. arque de lntendenCllt de
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M~drid (art. 1.0 del real decreto de 21 ie mayo lile 1920
y 12 Y 13 del de 30 de junio de 1921).
TeDielltes.
D. Ricardo Jorge Pardo, c;I~ la Sección mixta c;Ie tropas de
Menorca, y en comISIón en.la lntendelua de Ceuta,
para los d, pós!to, de su demarcación, II depositario de
caudales y efectos de transportes, pr, .pIedades y acci-
dentes del trab,jo de la Coruña, continuando ei! dicha
comIsión (artícUios 1.0 y"7.0 ). '
" Joaquín Vieira de Abreu y Motta, de disponible y en
comisión en la Intendencia de Me!i11a, a la 'jecdón mixta
de tropas de Menorca, cesando en la comisión (ar-
¡: tículo 10). .
> José Pardo de Andrade y Fariña, de admnis!.'ra''lor del Hos-
. pita1 militar de Tenerife, y en comiSIón en, la Intedencia
d~ ~euta para los dep~sitos de su demarcación, a las
oficlllas de la IntendenCIa de Bale"reil, continuando en
di. ha comisión (art. 10 y cUmplimiento de plazo de
gestión).
t Rogelio EnrIquez Machuca, de encargada del depósito de
Jutel)dtncia d~ Rí? Martín,.a deposita io de cauda:es y
efectos de ArtiUena e Ingemeros de AIgeciras (arttcu10
10.y cump1,imíento de plazo de gestió'n).
.. Manuel Oarcla fuentes, de d~positano de caudalp s y efec-
tos del Parque de Intende¡lcia de Oviedo, lila Intender¡.-
ci4 de Ceuta para los depósitos de su demarcación
(ar1. 2.° del rea, decreto de 30 junio 1921, voluntario).
> Samiago Martínez de Septién, de la Comandancia de tro-
pas oe Melilla,a dtposihrio de caules y ,fectos del Par-
que de Intendencia de OvieJo (ar1.iO delrea1 decreto
de 21 de mayo de 1920 y 12 13 del de 30 de junio
de 1921). .
l> José C bre\:os Oarda, de administrador del hospital
milit,r y <?tros servicios de Granada, a continuar con
. sus cometIdos y p~gador de la Ccmandancia exenta de
J\ewnautica en el aerodromci dé: dicha plaza.
~ Bemto de Herrera Balaguer, del depósito y demás servi-
cios de Inh:ndr:ncia de Almería, a c'mtiuaar en dicho
de·tino y e'I comisió'l alas servicios a:lministrarivos de
los Hospit:;1t:s milita'es de Melilla (realordelJ de 24 de
diciembre ú'timo D. O. núm 288, vo'untario )
~ Angel Baldnch y Oarcía d<: Valdiv,a, de Id seguudi\ llección
dd EstableCimiento Ce;¡tral de Intendencia, a cOHtinuar
en dicho destino, y en comisión a los serVIcios adminis-
trativos de lo, Hospitales militares de Melilh (real ar-
de de 24 de .diciembre último D. O. núm. 288, volun-
tario.) .
» Qabriel de Oliv\lr Corominas, de encarga.d0 del dep~s~to.
de lutendencla de Cardbanchel, a co,.tinullr en el mIS-
mo, y en comi~ióna los servicios admi.üs rativos de los
l1ospital~s !llilitres de ~eliIIa (real orden de 24 de di-
cH:mbre u;tllI~O D. O. numo 208,yoluntarie.)
.. Alfredo de BOUIS Naranjo, de depositario de clludales y
efectos del Pa~que de Ar.till.~ríá de Cartage'la y subpa-
gador del serVICIO de AVlaclOn en los Alcázares a con-
tInuar Cú su actual destino, y 'eu comisión Adrrlinistra-
dar del buque-hospital «Bareeló. ~ ,
. :» Juan Laorden Oarcí~, de depos¡~ano de caudales 'f etectos
de la Coma,/dancla de Ingemeros y otros serVicios de
Cartagena, a contll1uar en los mismos. y en comisiónde~ositatio de cauda'es y efectos úel Pdrqlle de Arti~
llena Cíe la plaza y subpa&Jdor del ierricie de Aviación
de los Alcázares.
A.lféreces.
D. Pío Sauz N~irll, de la sexta C?mandancia de tropas de
. Illte~dencla, a.la ComandanCIa de tropas de Intenden-
denclade Meltll:; (a'1. 2.° del real decreto de 30 de ju-
nio último, voluntario.)
> f"ra!!cisco Morales Durillo, de dhponible en la primera re-
glOn, a auxiliar de la pagaduría de la fábrica de Armas
de TOledo (art. 10.)· . .
lt Ramón González-Novdles y Oavarróo, promovido a este
empleo por real orden de 26 deI actual (D. O. núm. 21), .
a la Sección ntxia oe tropas de Intendencia de Tenerife
(articulo 10.)
» Caydáno RuizCuadros, promovido 11 este -empleo por
real orden del 26 d:{actual D. (O. núm. 21)1 a la tercera
Comandancia de tropas de Intendencia (art. l6.~
Madrid 28 ue enero de 19:22.-Ciewa. .
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y del Pro.
ran en la siguiente relaci6n, que p,rincipia con D. Jesús <
Caballero Pons y termina ,con D. Vicente García Ro-.
mero, pasen a servir los destinos que en la misma se'
les sJeñalan. . . . . ¡"
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientl "i
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~, ¿
Madr1d 28 {le enero de 1922. ~
CIERVA "
dé la primera, segunda,
y Comandante general de
Señores Capitanes geneirales
tercera y séptima regiones
Melilla.
Señor Interventor Civil de Guerra y Marina
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido dispo-
ner que los auxiliares y escribientes del Cuerpo auxi·
liar de Intendencia comprendidos en la siguiente rela-
-ei6n, que empieza con D. Vicente Solsona Soleda y ter-
.mina con D. José Navarro Galiana, pasen a servir los
destinos que en la misma se les señala y conceder el
ing.reso en dicho Cuerpo, .c<ln la categoría de escribien-
te, al sargento que figura en último lugar, que disfru·
taráen dicho emp'eo la efectividad de 26 de dlcien:.bre
último; incorporándose con toda urgencia l<ls Jestinados
a ilfrica.
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E]. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1922.
fábri·
a In-
CeuiA
Relaai6n cru.e.se cita
SeccIón de Intervención
Interventor de. distriro.
Félix Martínez Herrera, ascendido, de Interventor
de]¡ Parque die Intendienda de Ceuta, a. secretl}.
mo de la, Intervenci6n militar de la sexta rr·
gión (art. 10).' .
C01IDsarios de guerra' d18 .primera clase.
S.alv'ador Lorenz~ Meu, de Interve'Utoir die la
ca lIllilitar de S'llbsis1JenCÍ'alS de Zaragoza,
terventor dRl Parque die Intendencia de
(art. 1.0) . .
José LaJmbarri Manzanares, .de Interventor de J,¡¡.
Fábrica militar de ArtiÍllería de Trubia, a In-
terventor de la Fábric¡a. militar de s.ubsiiStenc1a~
de 2'laragoza, (art. l.(). .
AureLio Gómez Cott8J, que ha (JE;sa'do ,de ayudante
de campo de1 Intel'Vtentor 'general del EjércitP
D. José Bonafós y Betrmejo, a Interventor de
la Ma.estranzia y P,arquü lle ilrtilleTía dio l\'la~
dnid .(art. 1.() .' el
» Tomás Garcjja¡ Espejo, ascendido, 'c1Je Interventor el
Grupo de hospitales. ParqUIe sanitar:ia, Coman:
.da,nc.ra de Ingemero& die Ceuta y reV1'stas, a In
1;('J:'V-01;11:or de la, M.aestl"anza de Artillería, ~
mandancia !die Ingpniero.s diG Sevilla. y revds .
(art. 10).
C~misal'ios de guerra de segUnda clase.
D. Aurelio Gómez de' RO'ZM, de Comisari.o de guerr'ft,."~
la 'plaza y provincia de GUiadalaJ~ra.,. a ComJso. ,
rio 'ele guerra de la plaza y prOVll1iClQ. de Các<3""
res (art. ~O). .
Relaci6n que se cita.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se ha servido disponer
que los subof¡ciale~ del Cuerpo de Intendencia que figu-
Escribiente.
D..,José Navarro Galiana, de nueV<l ingÍ'eiso, sargento
del regimiento de Infantería. Vergara, 57, a las
oficinas de la Intende.ncia ,de la, sexta región.
Madrid 28 de enero de 1922.-Cierva.
A:uxi:iar prinóipaJ.
D. Víctor Solsona Soleda) de la Intendencia General
MiHtar, a continuar en la misma, y en comisión a
las oficinas de la Intendencia de Ceuta.
Auxi'iares de segunda.
D. Ildefonso Salazar Salazar, del Parque de Llltendencia
de Burgos, a continuar en el mismo, y en .comi-
sión, a la Jefatura administrativa de dicha plaza.
» Inocencia O'alquiaga Iriarte,de la Intendencia ge-
neral militar, a continuar en la misma, y en co-
misión .al hospital militar de Tetuán.
» Juan Núñe¡¡; Girón, del Parque de Intendencia de
Granada, a continuar en el mismo, y en comisión
al hospital militar de Xauen. .
» José Benítez Jiménez, de la Jefatura adlIi1'nistráti-
va de Tarragona, y en comisión en la Jefatura
administrativ.a de Málag.a, a continuar en su de.s-
tino, pasando en comisión al buque hospital «Bar·
-celó», y cesando en la que desempeñaba en 1,a
Jefatura administrativa de Málaga.
RelJacián q1Le se cita
, D. Jesús Caballero Pons, ascendido, de l,a sección afee-
~ ta a la Academia de Intendencia, a continuar en~ la misma (art. V). . .
! » Eugenio Gómez Hinojosa, ascendido, de la primera
~ Comandancia de tropas, a la séptima. .~ » TeófHo Bustos Mena, ascendido, ,de la segunda Co-
~ . mandancia de tropas, a la séptima (art. 1.°).1 » Vicente Garcra Romero, ascendido, de la Comandan.
~ .cia de tropas de Melil1,a, a la tercera Comand[;'
~ cia (art. 7.Q).
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~ . DESTINOS
! Circ:ula:r. EXidIllo. Sr..: El Rey (q. D. g.) ha· tcnidbi a bien disponer que los jefes y oficiales. del Cu:erpo
t de Intervención militar qUI€ frgl1J:<a!ll en la siguiente
t relación, que principia CQn D. Félix Martínez Herre-
f ra y termina con D. Esteban Portilla Picaza, pasen af servir los destinos que en ]¡a rruisma se les asigna; doe-
i bieIJJdb incmpor.arse con urgencia los destina,uQS a
! ilfrica. .
i De real orden lo digo i1 V. E. para su conocimienw! y demás efectos. I?~QS guarde.a V. E. muchos años.¡"Madrid 28 ele er¡l1m:;~ _1?fi2;.' CIERVA ~Sefior....I.
~ D.
Auxiliares de tercera. I
D. Fr.ancisco Bocanegra Rodríguez, de la Jefatura de
transportes de VaHadolíd, a continuar en la mis-
I?~a, y en comisión a Ia Intendencia general mi·
h"ar.
» Pablo López García, del Parque de Intendencia de D.
Valladolid, ll, continuar en el mismo, y en comi·
sión a la Jefatura de tr.ansportes de dicha plaza..
» Manuel Lafont Terrón, de la lntenden.cia general
militar, a continuar en la misma, .y en comisión
al hospital particular de Va'delasierra.
» Manuel Santistéban Casas, del Parque de campaña
de Ecija, a continuar en el mismo, y en comisión
a la Jefatura administrativa de Má'aga.
}} Barto'oméCanel1as Compañy, del Parque de Inten-
dencia de Oviedo, a cGllltinuar en .el mismo, y en
comisión a la Jefatura administr.ativa de dicha
plaza.
Auxiliar de primera;
D. :F'raneisco Páramo Metaca, de la JefatJ;tra adminis-
trativa de Burgos, a continuar en la misma, y
en comisión al hospital militar de Ceuta.
CIERVA
Señores Capitanes' generales de las primera, segunda,
cuarta, sexta, séptima y octava .regiones, Comandan·
te general de Ceu-tia y Subsecretario de este ~Iinisterio.
Señor Interventor civil de Gu.erra y Marina y del Pro-
tect0rado en Marruecos.
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El J~fe deJa Sección,
.Ambrosio Feiido
El Jefe de la Sección,
Ambrosia Feijóo ,
generales de la primera y
LICENCIAS
Sección de Caballería
VACANTES,
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCuerpos diversos
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Fernando Gonzá':ez PubeIl, y del cer~
tificado facultativo que acompaña, d,e o,rden, del Exce~
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le c(Jncede un
mes ,de prórroga a la licencia que por enfermO cl.isfruta
en Ferrol.
ExcmOB. Señores Capitanes
cuarta regiones.
De or.den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que_:c
I da sin efecto el <restino a la Escuela Ceutral de TirO'del soldado del regimiento de Infantería Vergara núme-
Iro' 57, Juan Blázquez Cifuentes, hecho por circular a,eesta Secci6u de 14 del pasado mea del, ,diciembre (D. O. nú-mero 279), nombrando el jefe del cuerpo antes citado-otro individuo que reuna las mismas condiciones quese indicaban en la precitada circular, el que pasará al~ citado Centro de enseñanza.
Dios guarde a V... muchos, años. Madrid 27 de enero-
de 1922.
Sección de Infantería
DESTINOS
~e orden del Excmo. Sr. Ministro de la
rnrcular de esta Sección de 1'8 del actuar:
Sección vDirección ,de Aeronúuti~n
DESTINOS
-Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer qu.e los jefes de los cuerpos, cen-
tros'y dependencias del Arma de Caballería en que sirva
I algún herrador de tercera que desee pasar destinado ala Escolta Real, lo pongan en conocimiento de esta Sec-
i ción a mmayor brevedad. .Dios guarde a V... muchos años. Madrid 26 de enero. de 1922. .~ El Jefe de la Se~cI(jl1,
~, loaquln Aguirre
~ Señor...
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Cil'gulal'.
Guerra., la
CIERVA
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señores AH;o Comisario de Éspaña en Márruecos e In-
terventor civil de Guerra y MarÍIla y del Prot.ectorado
en Marruecos.
Padecido error en la siguiente real orden, publicada
en el «Diario Oficial» nÚJn. 22, se reproduce rectificada:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hieu dis-
poner que el teiriente de Infantería del Tercio de Ex-
tranjeros D. Bernardo Salgador Fernández Villa-Abrille,
piloto mntar de aeroplano, en sistu.ación (C.), quede
disponible en la primeya región y pase a la situación
(A) de las 'señaladas en el vigente reglamento del ser-
vicio de Aeronáutica, .y en comisión, en el referido
servicio. ,
De real orden lo digo a V. E. para su ..conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 26 de enero de 1922.
,
D. Mclaneo DO,mínguez Amoedo, de Interventor del ; inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 16 ,por la que se 01'-'
Hospital militar, transpaI'tes lInilit.ares, Derechos I ~nab~ .la incorporación de oc11<;' sOlda~os a la Escuela:
y propiedJaiCLes del Estatdo, Comandancia de In~ I,suporlor de Guerra, se entendera am,phacla en el senti-
genieros de CorUña y revistas, ,a Interventor do de que la incorporación de los citadiOs individuos a
de la plaza, y provIncia die Oviedo, j}n cc,misióIl i dicho C-eutro, se verificará Ulna vez transcurrida la re~
(art. 10). " v~sta de comisario diel próximo mes de febrero, verifi-
» Joaqu~n Basilio Vila, de Interventor de¡ la piLaz,l\¡ • candase el alta y bajl10 OIl la correspondiente al me&
y provincia de Alicante, a IJ?-tel'yent?r (lcl Gr'~h ~ de marzo. .
po die ho~pit.ales, Parque sam4~rlo, Comandancaa I Dios 'guaJ.'de a, V. muchos allos.' Madrid '27 de enero.
de Ingemeros de ceu't,;a y rCVlsta·s (art. 1.0) 'l~ de 1922.
» Nernes,io Veronesi Izquiano, de Interventor en ca-- .
misión del buque hesital «Barceló», a InterveIl-'.
tor de la pl..za y provincia die Guada,lajara. ~
» Gabdel' Alfé~'ez. MarUll.'Í,. do Interven~~ de la pla- ~ Señor...
za y PI'OVll1Cla de OYledo,. en: comls16J;1, a Inter- ~
wntor die 1a plaza y provlllc1a de Ali,cante (ar- ~ D,e orden del E~cmo. Sr. Miuistro de la Ga.erra, y a
ticu:lo 1.0) "~
» Emilio Mir6 RJequesel1,s, do Int.erventor d!e la; p;La~ I propuesta del General Presidel11te de la Asociación del
za y provinCiiade Cáceres, a Interventor de~ i Colegio de María Cristina para huérfanos de Infantería,
Hosp~tal mili~r, Comandanc:i,adle Ingeni;['os de ¡ se nombran para cubrir tres vacantes que de ordenan-
Coruna y reV1sta-s (rurt. 1.0) ~ zas existen en dicho Centro, a los soldadols Antolín Alon-
» Alberto Cuartero Logroño, 'illScendido, de las ofieb ~ so Es,calona, del regimiento del Rey núm. 1, SeveriaIlO'
, nas d¡e1a Intervenci6n ill1iilitar 'die la quinta. re~ i Lozano Soria, de Gravelinas núm. 41, y Braulio Muñoz
gi6n, a, Interventor de revistas de Barcelona (,ar- i Calvo, del de Jaén núm. 72, los que pasarán en conceptO'
ti-cuio 10). ~ de agregados, debiendo pertenecer al .reemplazo de 191~~,
)} Emilio Mez-quita Altimiras,. que. cesa de ayuJdiante I y no se~de bataI'ón expedicionario, verificando su in-
die campo par pase a s!tU'aOlón de reserva del ~ corporaCI6n Cou toda urgenCIa. '
Int-ervenror de Ejército D. Ramón García e Igw- I Dios guarde a V... muchos años. Madrid 27 de enero
I'Ien, a la Sc~ón de ,aj~st.~ r liquidalCi6n de de 1922.
lw: cuerpos disweltos 'diE1l EJerCIto (art. 10). eIJ"'!" d~ la Secdól',
Ambrosio Feijóo
Excmos. Señores Capitaneg generales de la primera y
euarta regiones.
Oficiales primeros.
D. Rafael RipQil Castillo, de las oficinas d'8 la Inte¡r-
venc¡i6n miliumr'de la tercera región, ,a Interven~
tol:' de la}31aza y provj¡ncia de Albacete (art. 10).
» Buis López Becerra, de' ~as oficina~ de La. Interv:3-
ci6n mi1¡iUaIl' de la pl'lmera l'6g1ón, a la seCClon
de Intervención de este Min:iJsberio (art. 10).
)} Eisteban PartiUa Pi-ca~o, 'die Int8¡['ventor de la pl;a~
za y proVíinda de Albacete, ,a l,as oficinas de la
Intervención militBJ: de 1a tercera regi6n ('ar-
tí-eulo 10). . .
Madrid 28 'die enero de 1922.-Ci€lrva.
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Dioa guarde A V. So mucho.s añoS. Madrid 27 de
61'leTG de 192.2.
El Jefe de la Sección
Narciso ]itizénez
:señor Director de la Academi!J, de Artillería.
lIxcmos. Señores' Capitanes generales d.e la ,séptima y
octava ,;egiones.
Sección J Dirección de Cría Caballar vRe~onta
REMONTA
(,'ireu1~. De o!'den del Exc1ll,Q. Sr. Ministro dé la
'~uerra, los caballos a que se refiere la instrucción dé-
cima de la real orden de 14 del actual (D. O. núm. 13),
continuarán perteneciendo a la plantilla de sus regi-
:»'lientos respectivos de Caballería durante el pr6ximo
mes de febrero, y en su virtud, continuarán sin 1IIlOver~
.$e de -ellos hagl;a nueva orden de. esta Dirección.
Madri{i :w .e enero de 1922.
El J~ie de la seccIón,
P.O.
Mariano de la Vega.
~efior...
ConseJo. Supremo de Guerra vHarlnR
PENSIONES
Excm't. Sr.: Este Consejo, en virtud de las facul-
tades qUe! le eli1tán conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por doña Petra Ponce y Pérez, en so-
licitud de pensión, como viuda del tenienw de Infante-
l:'Ía D. lAzaro Franco Puigdengola y Torrejón;
Considet'ando que el causante no se halia comprendi-
41o en ninguna de las leyes que han concedido derecho
a legar pensioo, puesto que a la' pubIi.c.ación de. la de
22 de julio.de 1891, sin efectos retroactivos, había ya
fallecido, y no estándolo tampoco en el artículo segun-
do, cap1tu~ooctavo del reglamento del Montepío Mili-
tar que exige hallarse en PQsesi6n del empleo de c~pi­
tál\ al <:Ofttra.oc ml\.trimonio, ya que solamente era sar-
cento,
Este Alto Cuerpo, en 17 del corriente mes, ha acor-
i8,do desestimar la instancia de la recurrente, por cate-
.er de derech& a lapensi6n que pretende.
Lo que por- orden del Excmo. Señor Presidente ma-
1lifiesto a V. E. para su conocimiento y el d~ la inte-
'MSada, que ~<W en esta 'Corte, ,<:alle de ZUrita, nÚln. 5.
Dios guarde a' V. E. muchos años. Madrid 213 de enere
de 1922.
13i O~utrll¡ S~~rt!.rfo,
e " Luis Quintas.
Excmo. Señor General Gobernador miÍitar de I,'fadrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud <le las
fac~ltades que le e.stán· conferidas, ha examinado el ex-
pe':hent~ promovido por doña Mati:de y doña Carmen
Maraurl Martínez, huérfanas del teniente de la Guar-
dia .Civil, retirado, D. Mateo Marauri Quintana~
Resultando que, fallecido en estado ,de viu.dei elcau-
san~e, se 'Señaló a BUS, hijas doña Carmel'l y doña Bien-
v.emda, por real or~en de 15 de julio de 1895 (D. O. nú-
mero 156) la pensIón anual de 470 pesetas'~esul~ahdo que la. doña ~ieIlveni;da, que' trasladó su
reSIdenCIa al ext,raIlJElro, deJÓ de percibir su parte .de
pensión en el mes de agosto de 1897, y que :.ú herma-
na doña Carmen, a quien según parece se abonaba :por
ent?ro, también por trasladarse fuera de Éspl'ña) no
reVIstó en el mes de abril .de 1904, Y fué baja en las
nóminas del mes de mayo siguiente-
Resultando que la otra hermana,' ,doña Matilde, viuda
llesdeal 8 de octubre de 1917, entendiendo one la uen~
sión :está vacante porq'lile no la oohra ni dotía Bienve-
nida ni doña Carmen solicita se le transmitau esos be-
neficios;
. Resultando que, por su parte, d@ña Carmen que· no
cobra la pensión por inaumplimiento .de for~aiidad.es
~~lamentarias, .supone también que. está vacante, y so-
licita se le conceda -como de' nuev.o seI1alamiento,
Este Alto Cuerpo, en 21 de· diéiembre pr0xímo pasa-
do, ha acorda;do desestimar la pretensión de doña Car-
men, porque su derecho sigue vivo y efectivo' y la ;re-
habEitación del cobro es <cosa que la interesada tiene
que resolver por sí ante la Delegación de Hacienda r~­
pectiva, previas las justificaciones neces"arias: desesti-
mando también la petición d!8 doña Matilde porque, va-
caten en efecto de hecho la pensión, no Jo está .legal-
mente ode derecho, ya que los titulares de ella pueden
en cualquier momento reivindicarla, y as! ha sucedido
ya en .efecto, sin que tampoco quepa conceder'a por
ahora la participación. en las que sus hermanas solte-
ras· perciben, porque aun .c.'Uando viuda }:in derecho a
haber pasivo por su marido, sargq,nto €le la Guardia
Civil, estaba casada a la muerte de su padre.
Lo que por or,den .del Excmo. Señor Presidaüe ma.-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos .consi-
guientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1922 . .
El General S~er~tario:-'
Lúis Quintas.
Excmos. Señores Gobernadores militares de ~vied:> y.
Alava. .
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